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s«t« m  «1 RAri6ai«*
4# más olronludión da Málaga 
7  su provlnplf-.,
fvmájso^ moviÉ-iAniQ
G Ó tí^ z  C5H a í :x
DtítáCTOR
/O S É  c a o rro B A  p é k b z
ffo «» d«v% i9l^n lo s  o H g in a ías
m i l i ' Í M E R S  i 6 9 2
;%Í \ ■ .. . -
‘ 4  ■ijl6>s?-j(t-/7̂iM¿i'y?vv>v-*-' ■ ;.i ■.
R  Í O  R i f  U  B  U I C A N O
SÜSCRIPOIO**
M álaga: u n a  p e s e ta  a l  m e s
P ro v in c ia s : 5  p ta s . t r im e s t r e
Bedacoión, Admmiutraom y Tallm s
P O Z O S  d u l c e s , 31 
N;ü -M; 33
l íú m e ra  au e lto ; 5  céntimoas
s & f I M  b e " o i r U B f e  tS i6
De venta en todas la# fartnacias y droguerías,
DOLOK ,‘DE CABEZALAS PERSONAS
T o d a s  q ü e s u f r a n d e ' 
DOLORSa DE eÁB^;ZA, ERO- 
MATIGbS, NÉRVIOSbS, ETC., 
EGT., DEBEN {̂<1 .̂AYAR
FL üN ülSÉ StC B  8ESQY,,
UN FAPEEi'̂ aO QUNA CA^A DE^SEUL© 2??Ŝ 1>AS
E  S  r n t r  Y  
EFK ÍA Z,
flÉ IL IO SÓ , D E P’Or 
A T l ^ P . ^
ÍLE É  lííO rE H S iT O
EL PUBG&HTE ‘ 8 E|()Y,
25 CÉNTIMOS
j W ^ § ^ s  á ú l o r & B  " d Í 0 , i j n t ? e | A S /  
”  s Íi S ^ ím  : K : u i i K f «  ,‘ s p ® o y ,  ■ ^
, cura dolores d» muelas, Oin^iv:itIs, 
EatomátiRá y^et^ás lüflamáclonei de ia boda.
ELIX IR 'B ÉSO Y , impido las {urmentacionoi
les de la boca y evita, la» infecciones. ,
F rasc o  do» pese tas.-- Frase©  do ©m«ayp 75 cénfem o»
anórmar
S , s l é ü  ¥ l € l € i r ^ i  E ^ g 6 n i § ,
Hííj coíeeai Msgsfiina 
Exito itsá6ícrigii|l¿^^ 
obra-eit-S ^
liU s o r t i ja  d e l escarabajo  ínegro
Ettif'eno «a í«6 píaí-íoisa pafÍBUÍ** . Ai 
ELNUEVO VESTIDO de SUSAJSA^;
® '^ '7 oV e  S s í S á ^ o - ' '  ’
éxito
i  S a l A n  H o v e d á d e s
. 4 PaUfiio á«'l»8 Vssristós. ~ ÍÍ6l:^'4baálac  I
í i©s g?»aá«s 894oi6«fe I y
P b t »  : ' P ^ ^  . . .
« V »  «8T M : .  ¡BABON S A I íq ifB f  . «™. c i..r .B t psm ^  , « s ié c d . ..gun-
#í«íéo hom'iñMs^  ̂ : r  ARDI© D E  C ELO S , % ? K&p* iíi, R«gé’i». Vincas. To?yeg?©sa,
P E P E  M ED IN A  g ,< ,e„1^ra>r,cV 8»ai«^(K *ftloá.)
P.&i®6 6 pí8« ; Bátaos 1; ° ® ÍR Ü N E T B , BORRA CH O  £o|»V üS Íépáí, d«0 Ble Pé«x
L a leseóla de  ayen 
P/«8iííd» por el alcaide, señe® Ganxá-
^Am5í í̂f»^f‘ñ"^'‘\>yo6^iaia les de éxiJ© d^lífa^t's dU-c® tü- kaj?cit«HtMfr». «ÉK*r 
. ¿sí y^., . ^ 1 ) ; : tft fióRsíca íLs iReceííCk á»l c»^po »
raSS É O '.O A S A B Ííe. ■ r , . ^ »a bW-ív «StTRENO ds l.,gfSi»l|lo« ««'»
B! kmtÁ» 4i»ig««0 pst'StiV/- i  JA (18 .pisodiídrfs gran lnlírA>)-<»'«ÍP'«'»?® P“? ®'^’í í toi-: s ,  1.0̂
putedo preíaaoff. don Luis. Wpf*r«Jícpí^r,|vj|:^ aíbsantafcíó»dd»ibmWnt<teq»o-®4 ba vigto «a otra sana, 
rá un ssoegido |  p ré fe w n b iá , 0 ‘30y « e n e ra l ,  0^15^ é» oHr(^ cín'regai#d* «ek|r«óío8cs jagu«tt8.
ó'̂ , a prettxss
L A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
• S S  UdiSffl«« «• 1«
jÓ S E ~ 'rÉ tí)A L < S ír ''S S P IIJ5 S Iia r ' ■. ;■:
»  J S S ® ¿ ‘S r i S  l í  '- i  * * * ®  *  • '  , l r E ^ ¿ j ^  
» , , . s i 5 i 2 g u » . ¿ y w « a A ! » ^
atente da invénplóa! Gran ▼arfadad en loiwrtBg
.......V V' .
?® fi(iiC  s f r á t i i t t e d l w f s
' I p s  i l i a i w
S u  f b t ^ d á b le  |>repaFa«idn y M .. 
d é » ip i» te « ie m á n v "
Con tUotívb #  la bápilla di|l ^m tn o , 
donde los aliados se ban apoderado de 
toda la primera linea akipaana, á» casi 
td l^  y ;da pai|t9 íde
CBíaV compiestaS de trésiaistbiñarmtiy , 
completos ds atrJiu^hsramientos, cón 
blocaos foímldibíe», áb^gbs fortlfica- 
doa y baterías de campaña disimula*"
daSj atenuar
la p'roáüclda pol? la derrota
■ Ipeiapí ar razbn|nd«lk 'i;
tb* áe otras adaáei, como si l i  guerra 
actual, tan repleta üáü ^aeftaüza|B, ^n©í 
demostrara que ^n nusitra época, con 
el arnn^én^© éh.áé^§dch$
que d^ñaucidoneS hicé^^aríllleria, 
Imposible razonar como f#ü' 
pos mediqvaies. Uno d« estos perió- 
dícCi, .Qobc^Bo »«9 It^udeacl^fj 
germaúóñlaB, Insiste en que Aíemanía
posee
kilómetros cüadradoB, mientrás loa 
aliados, en tres meses :de batalla, sólo 
han secjíperadb 4b(X Y preguu&. Con 
Una malicia íáfántilr«¿CaáÍt§s álfeine* 
ciíBltarán para llegar al R h in |^ |
No es esta la pregunta que conviene 
hacer, sbíó 'lás^sigmé^l^^^ «¿Qáé baj 
han tehtdb lóS álemaáés 'y lbS‘ aÍÍadó» 
en eso» tres mesesaie - horrible lucha?,: 
¿Qué reservas 3̂; djp matj|-
rial poseen unos y otÉóí?> ^ \
Desde el principio
ha dicho en Inglaterra, prlaclpalm t^ 
t4  que la íuctía É ^ ía  de ser larga y 
que sería necesbÁdt dos^sAos pár8.¿4^e
de vencer á sus énemfgbi. Se áfiadía 
q^e la guererr actúali era. una 
de desgaste y qun *repidte?ía .v ^ c l ^  
el grupo de beligMsíntel-quKviéra mas 
proq^c^gpta4aS|WS fhfífas- >  ̂ I5| r/ 
Van coníiririaúdose ahora « s to rp t6 
nésticos. Combles con sus subterrá- 
úeos^BUs formidables fortifcacibhes, la 
acuMuiaclón dé uh fiúmsro considera- 
ble d f ametraliadoras era, se¡g4^  Id^ 
alemanes. Inexpugnable. !^^(^ído; |I q 
embargo^en poder délos aliáooi, cuya 
artll]ler%sfpulia muy tu p e r io |" ^ ^  de 
sus advériaríos. Gran parte de tos'pri- 
sioneroft alemanes hachos en Combles 
sqn niños o heridos mal curados u 
hombres que hablan sido exentos del 
servicio militar y que Alemania ha in 
covporádo a filas últimamente.
Todo esto demuestra que los aliados 
han aprovechado el tí@mpo para acu­
mular un material de guerra poderosí­
simo y qué cplnclde el momento en 1 
que se hallan en condiciones de em­
prender la ofensiva, con d  desgaste 
de los efectivos alemanes.
Sucede lo que estaba previsto, lo que 
están repitiendo desde hace dos años 
los ministros ingleses y franceses, lo 
que no quieren ver los que se han pues­
to una venda en los ojos y  a quienes 
cuesta un trabajo improbo coU£eaar/su 
error.
Y además, únicamen^*^!^ 
pueden creer que los alein.anes tienen 
posiciones fortificadas cada cinco o 
diez kiIómet«3B, desdtctu frentf actual 
hapt» »u &pnt»ra. ■....; ,  ̂ ■.,;;■•■•: ■
E l Estado R%YP? 1*1- B^í^fqndo 
nuevas, organl^ciqnes a rstugús*diar
TT^' ■ ' v^-. ,í'4; 7.-‘
bi§ g.^umqla¡dí^,enprm?s msdipi de de* «
La hora dél deshielo fe  acerca, y  só ­
lo los miopes, que no éxamlñan los di- 
,YS|fOf íactoseli del problema |^u 
énlíyétsncrse en dibujar cuádirltós, tb-*
l é b l o  p o f  b a «  la ex t^ é ló a  
torio ccupado i^or los..b|elIgera£ites.
En la gaéírs: moderna cxlftfen otros 
elemantóido juiciaquoignoía4,|)o* lo 
VlstÓ> ' i ,  ' ;
torio. Y el Canadá ha puesto sobre las 
armas medio millón de hombres, ella
iGuerra lafgat... Alemania, para 
v f ¿cér, m bíti-m .xáp ldsr;S t.ucj^  
de muerte, corría el riesga^de que sus 
adversarlos / '
se en el Máfrne. Y^iiíhora ve GÓmo se al­
zan conírarélla, esgrimida por manos 




^ r^ c i 'a ,^  ddsdé'iós 
piOtftosTbasesí fi îVn, dirigiendo a los 
bectorés dbádé'hVdéreemplazar a la s  
fuerza^ de-
ié ite
. .. ¿De cuántos soldudos, caballos y ca- 
"̂ f̂eones ge cqrftpóne ese ejército nuevo?
- j^éturahfeutei lólgudn9*4V^^l 
.. s®4ib ibwaíría,.^ . v  v -.,á .kvrvt^Ab:^^- -A; 
Pero un ejército es integrado por va­
rios cuérbbs dé a  dóff dlvístoitesr-Y lar 
división inglééá es cTé‘18.1000'Sbldudios.'’ :; 
* ..............  '
£ i  I n p Q f t i d i i  i e !  t n a h
M'grenirito'de criadoic^de gaijfkd©̂  ̂
cerda, en la localidad, 8nComandó.j,al 
seflpn dómez C haii qn«t dada la esca­
sez de maíz y los elevados precios que 
tan necesario artítulp de alcanzar 
en élprókimo in v ien u n /ies tlq p m  f a ­
cilidades para kt impeutacióndq,dicho 
producto, y  nuestro amigo, que ha v i­
sitado en Madrid ál presidente ;de4a 
jun ta  de Transportes Marítimos, re ­
mitió ayer.n.,l.qs rejdresentánteff del ex­
presado gíéhim ,una nota,dél ueíl^d® 
adoptado por la re|éi*Wu Ju*^t»I If 
ha decidido que |a:. Impórtacióu 
máiz a flete reducido,quede au jeté áíías 
:SiguleKt«»i®sndki^W':"r-:'^^ 'V
Es de interés general la ímpór
M á n  á t  U  i n c m
j^ ttiy o ra id ^ d  ©n P b t r o f  ra d o  
Eli.® dél aciual la cotoní» P<da9» ba caí 
lebESdo solerénomante la apertura. 4e la 
Üfli'^rsiáad de BU paíf> en Petrogtauoi en, 
lacual'se.han míorito ya ináB de 300 oyu»-- 
tes. Rahtá cátedras, en fU^?h»a nacional, 
de historia, líteratuta y awuoi»?*
El, Gon.gr©»© del lih ró  fran eé»  
& Íe mes se oflebraí.á éu París elOon|̂ ^̂ ^̂  
so áel libro, or|anláado por k  Sociedad d^ 
Esoribrei, el Gírenlo dq k  I p ^ 'k
mitédelUhro. dótué se
Lagos con sus respectivas famlUas,
S í*vai*i^ s«, 4 ) «1® « » « !» .
Xaxeira, S»g»i«x
í#*, T.*Í*da Sáen 
SfifiislFlhe, Re’V alkiót-.-
Lorijg-wjpj^ »«*•»,.« Rtugis, Ckxork




admit^strfdoxes^ auu han aldo tUar- ‘SilniftéOj Ola^^? 
.quéx áb ^¿w tta‘SégU.*b, ;  . _  ,y Sarcia . *
rtlnduy.- ' ■.•
A  Marmoicjo^márchó,- doi^ Autóolo 
’lMuftoz Reina. * * ^  , ,
A Antequeru regreso, 'don FrancuS''
co R o S ltí? .,." '' , '
i; ' ' ■
En lEl l^esíu  de ia n  Juauí^B» 
c6 aVer.a las ocho de^k maftau?» «1®“ ’ 
lace mátrimoaíal'de bélhsima f  
rit^’ M éldsáef Eazaéraga" í Av«chuco, ’
Btlalcs Lóp**
Mprtno.
, Apt» „  « ,  . j  
K lf «cfftfrio, señor. Marte® *
iM tar. , l \ V  4«.1« .« i 8o «iW
80 aproaba per nnanimiaad.
P é ta m e
B1 ffoiido dice que una nueva 4ssg*«*í
é é  ák ííiáíli» aflig« «I /^ * S % ? ñ ír l^ l
áe aíoeiáe-áóu Antom© de fte?i h#raaasoo--don Manufí,
asamblea estudk Sstóédíos opbrtuhos pa- con el distinguido y 'h ^ z ^ é 9 » P l^  
» ^ S t a t í t ‘O om p"eii(a» a W ;« .  \ o  1 :..íW*i.lü t ó  Xomá. Saviflano Gott- 
hap,. presentado memorias y estudios de 
gran interés. ^  ^
4  E l © sfuerso d© F ra n c ia
Ehmado por tós periodistas ó enviado#- 
especiales Bekwisly y
jerboid, de Inglaterra;; Godard, de Belgi^;
Fonúnes, ÓoSch, Eoy f  Norton, de tíos Es- 
taáos Unidos; Marmoudk, de Grecia; Bar- 
bageiatá, del Gruguay; Garlmg, dn Suecia; 
Mateo, del Salvador; GoheU, de Holanda; 
Éínoonés; de Venezuela; Píqubr, de la Ar­
gentina; Morf y Muller, de^Suiza; Pétresoo, 
de llumánfa, y Negreros, de Portugal, leé- 
mos la nota Biguientf>:,.:^
,iLos representantes da la prensa aliaduy 
neutral, de regreso de su viaje 
brioas de guerra de Lyón, del Js6r,de ©abo*
. ú 3 « B « Í £ í ! t a t o ‘ m L % j 5 a í ¡ w
,4* n„» n#,r!níta SU v e n ta  a  ore- titud a la Casa de la rrensa  que orgN«á4.yde modo que permita su venta 
d o s  razonables, con destino a
a pre-
tí»t. «11-'
luyendo dé este Modo, para que las 
carnes no' sufran elevación ■ :»n mi pre* 
cío normal. ' • ■
„ , , , 2.* Los fletes reducidos teqckán Unix
SeM a íoá eálculos-^ lwGhoaí. pofi Iqs | cá^y éxclusiva aplicación al maíz im*
portado para los usos que «« mencio-téchic<^ m üitáies M f tá ^ lá ^ g k U ^
rrá  puede mantener indefinidamente, 
con" sólo los recursos metropolitanos, 
unimfMmo d© c i ^  dlyisjioaf^ fU GUfS' 
Páña; . - ■},. t . ■í:-4í ■
. Y cpmo el Canadá, y AjastiáM, 
Nuéva 2 éláhda;^y la ládia^i^y c F B ^ - t
OSteper dn cq e |ita ,j^ s , resulta que e l| 
fpóyo britáhiico pirínañente a la causa ’ 
de los aliados será en lo  fp 6qsivo,y¿'
éxonrsión tan interesante^ i,
-  ■ ' «toattnnOTw
erzo conside- 
que fuera tan
ienoxme y ^andicisQ. El espectáculo que fe 
nos‘ha ofrecido nos ha dejado absortos, por 
lo inesperado, , . ’
Dé la tierra han brotado fabrioM quq. 
prueban el talento, la fuerza, al ksfbajo, la - 
inventiva, siempre renovada, de Franoif^ 
París,.!," de Octubre de !91^.|
E l a lca ld e  d© V erdm a 
Gomo ya dijimos, eíalóaíde dé ’V^rdun'há.
------------ -  V . sido nombrado oahaUéro "dê  k  Eegtó̂ ^̂ ^
El flete réducido se regulará d»,.̂  Honor/La citación, que con ta|motivo pui 
ma que él maíz resulte franco bordo ¿ wioá el Dí«nó.(3̂ CTWí fréncél,eé k  s ig ra^
f*R«oimiétttoá*®»h«rmaaq 
y píeponéqu* «i AfUttíamishk ^9 '
cía a lo c a r  <?ae 0)ab»*i®® dicho señof? , 
pr|!^-f k h k n tf  á« alcsld», hs^oté|4^r 
S o te ?  8ti a^ta y que un», ^  ^
I ra íé s iim eú k rk s llém m sd f k  Lorpa
R»to. « • P í i ' v í i ^ n tsé 'ú d h M lá  ■»':k s  Bi.s:mfe8k«mP«9 y®:
íé i« *  •:qui san ficepladíiS por el Goncfj .
: - A iü títb s  d© oficio
$0 aprúiha U»’ iefom é dol -  eunoiieiíud 4o íaiO®- ,
Báftéhax 'Z itóbr&ia® y r 
eisaue msrto» .n|gg «n si concurso 
i  Gompiñía, ‘ í̂-b’iUas coa das*
Presetíció la ceremonia Una numero* |  p%rá k  cqusttuó^oa &P. -•
«  y  „ t ó a  « n o m w a á , .  , , . -  f  T .!
Lo» ádaposfdqs,» Manio=p%i, «u el <̂U3
esa qui por í ^ f - 
S i íp o h é r 'á > 4 » P Í f ^  
ra loa ©asayoB y p?®FSra6i6a nu
Cttoata k  avén%#ép #f..k 
a« sk  du®a«k Iss me®*® da i.-Visrus »
ipfáuterfaí don T ás
lillas. V  ̂ íA i
Apadrioa^% k  ,íí, ,
especialista don Fablq L az^ rag j, p l -
d ,e  d .  la B9vía, y  la !>?'•:*
Erhllla SeViUakó, ^  
dofiá Emnia Cousíllar fié 
•éiadré déínóvl¿. i -? i . ^
Teitlfiearoif éf'^áqib^ktefiores don
Pedro Toada, don Francisco .Yilkrejo 
y don Casimiro Escala
to d o p a e i9  4 ,y « W W iay  í s l ^ ^  5 .a frÍM  , a i
raarchafqqqn el,cq* te  f  b*n¿e áisp :
v l i ^ r  d iíersn^á ca^pltaje» d e , ^ p a ^
?í obtenido,premiio..fx^^ ____..
rdfipuéi de jjrli^n tj: qpq|^ Í*»P*s«o« públicos. , ■ >í
de Contádor mercaintll, la ,bolksefiS*l* i| Bi señe® Rarrcucs saflaadVr 
ia  Teresa Torregrosa Sara; " ° ,
Nuestra enhoiabuena'» tan aplicada 
alumna y  a su señor'padre.
se p
nan anteriormente, no pudiendo eü 
modo alguno aplicarse dicho bfiaflci© 
al que se destine a la fabricación de 
alcohol o cualquier otro fin industrial, 
3
for a
En lá parroquia dó los Mártir#d é® 
ha vérificado la boda fie la bella señó-*
en puerto español a 2fl.peset¡as los cien  ̂
bllográniosí pára fijan dicho/flete se 
tendrá en cuenta el preéid de adquisi­
ción en el Extránjerdv Gon los gasto»
ri|aXpla¿ Eqrnánde;^ -LópeZrO puef- 
tcdspártícujKr amigo fiop Casto D íaz, 
Fálomero, director,,.d».yja Académl%:
lino Graa-do Castro y Valero, próéura-
hástá qué la guerra cóncluyai, de dos y |  de seguro», comisiones,vatllnnaic. Ha Wntvin.-Jie _—...  ..M-nn Al n.-AO,n-t ' . K
gadu a puerto español y  el alihacenj^ 
je, si la venta paca el consumo no fi% 
ra inmediatamente después de k  H í­
gada; sobré estas delegaciones deberá 
recaer la .aprobación de la Junta de 
Transportes.
Los gastos de descarga, aca­
rreo y  almacenaje, en su caso, gravan 
rá% al maíz con iñdepen^neia 4*1 
precio fijado, que siempre se entende •, 
rá  franco bordo puerto espaflól.;
méfiíb a íres ¡inillphes de hombres 
Cuándo Aléíhariía sanó la espada, no . 
pbd íá’csperáf IS iiAeíVCfÉCidlK .d k ^ e  ̂
.y formidable, que es el 
ifisóspéchádo e^é ítO  hjSiííímco.
Ciento véint*e milhombres envió In- 
J á té f r á  á t gmocrerfe B é lic a  » i^ks 
primeras semanas ae Agosto* dé 1914. 
íS. dftlA hataUa 4sl Mame nol
a" fie lO.OOOrmym d m i R ^
^  é j ^ i i f e n g l ^  con
tineita l es umi ÉiáqMná de guorra'^d» 
primer ocden¿ Dispon», de qna a^ctille- 
ríá  táU buena, por lo hlénoá, como la 
germánica; de un servicio de aviación 
ádhiirablé, y  dé un» infantería que se 
bate con un ardor estupendo. /
Sólo Inglaterra, con sus recursos in- 
finitos, con su obstipaciócL tozudaj cop  ̂|
STf itidívidualismo eonscientetqueápró* 
vecha y valora y  encauza todas las 
energías y todas las iniciativas, podía 
ser capaz de semejante milagro.
Porque hay que pencar en que Ingla­
terra ha débidio hacer en do» años, y 
mientras peleaba, lo que ha hecho Ale- 
ihania en 40 años de paz profunda. Y 
en Alemania había tradición, cuadros, 
técnicos, elementos fabriles, prepara­
ción moral y leyes cpmpulsoras regi- 
dísimas, mientras qüe ía C rán Breta­
ña, nación marítima, ha debidoJiufÉOr. 
visarlo todo.
E l voluntariado, hijo de ja abnega­
ción consciente y patriótica, ha basta­
do al principio. Luego, <kmo un córo- 
"k rio , há éúr'gldóla'consétliiíción. Los 
buenos habían marchadoT^Era preciso 
que los peores marchaséh faníbién y 
se mezclaran con aquéllos y  se fundie­
ran en un tqdq orgánico.
¡f,
i i  Én el Semme, hay desde Combles al
pero ño i m n  1»^  *344 Aücre, imcs 5.oa o.óflO.OQO soldado» 4 f
tres lineas formidables del irent# fiql |  línea- »ulm hastñ  jq»
Som me, que tenían por base el pueblo |  |f|qj^d,es, al través del’ Á rtok. Y  eñ 
de Cbmhks. - > l 'o trb s  para jes, fas filas Kaki comléM
Los aliados han recuperado en t*es |  a espesarse tatpb|.4o> 
meses 400 kilómetros solamente, pe^o } . Millón y medio dé ingleses véngan 
ese terreno-era el que se hallaba ío ftl-1  hoV á  qñocayeron enMons, Le Ca-
ficado y .h o ,a» c o D tta r4 am .a ,ad Ifi. |
cultades en ^  ? y  i Armentieres: a los que perecieron, ,  ___ _ r ——_____  - .
Los alemanes pretoaatan en Agento |  yktfm'as de su bravura aovicia, en á ruña, Gijón, Santander y Bilbao en a l  
19.14 llega* al cabo de un mes a P a - N é h v é  Chapelfe... : :j ; . y^oi\ í  Cantábrico, Sevilla y Valencia en el
*». Fueron réchazados en la batalla |  y  en togl%terra aguarda» in s tru 4 i Mediterráneo.
TÍ%]|^arne, detenidos ante Verfiún y yéndosf dos míHohes V medio má», Y I
ahora abanfionaa pqi^QknqAionfie ha* |  A ñstra lk  ha votado el servicio obliga- l , q p R p p w ^
rrientes, etc., que recargan .el precio-x Jesde luego para Asegurar lá eVaéuaoion|e 
de compra en un 8 oñ por 100. |  k  nóblaeión civil, ádemá» que dictan do
4.®̂‘ Las petícioaes de ñet» reducido |  ciertás diséesioiones Ipego de óúmplida e#» 
se solicitarán de la Junta deTrans^-J jn¿¿i (̂íV 
portes marítimos , en cantidades, tales J  ftbaudóuá lá ciudad cuando fiu esta­
que constituyan cargamentos comple*| ¿ó ¿e sdád se agravó tántoi due la aUtori-1 
tos, debiendo ser form ulaos por las |  ¿ía núIíUr le.obligó a ^uc se retiraseií f
Juntas de Subsistencias qe aquejIaS|| ¿ Íri« «oídafieá d e  VOjCátítt,ieglones donde se utiliza el i^aíz p á ra4  G lo ria  a  lo» fo iao tto s  a© y
la allmcntáeión humana, la  A»pcia#| Del Omíwíws»»'- 
cióH genprai de Ganaderos, Cárnt^ra»! |  ,El soldado deVerdun ha sido elpfime-
agripólas de las regiones respeptfef ro dé todos los soldados que ha respondido 
vas, y Sindicatc®^agripóla»jegaJtoéñt».| ante el'eneinjgo qué quería"véngarse dala  ̂
constituido?; estas., éntldades l^odráu |  decisión tornad en. común por los aliados
delegar, bajo su regpoikabilidad, eq ,| de estar unidos y  sostenerse mutualmente
Casas dedicadas a este ttáfico la ud*ií en lá iuoh». Esa alta misión guerrer%htt ei 
quisición de los cargamentos ^  el |  do realíááda durante seis meses por los» va* 
puntó dé'.origeu, la descarga á su 11©;»» lerosos soldados de Verdón. tHonor y*glo
rales Torres y don Alfonso Pérez pó-;
rez.
to-
ria a los soldados de Verdón!
Es|ia£lol©» 7  a le m a n e s
4© Ayer y  d© lioy
Pedro Lalo, el conocido cronista de Lf 
Tmps, ha publicado en diáho periódico 
nn largo y notable artículo oon el título 
que encabeza éstas líneas. En una eructa 
ojeada histórica prueba las dñerenoias que 
hubo entre alemanes y e%añéles en otros |  
tiempos. Luego aSade que, pese a todo, no: |
6%̂ Lq» venta» a fqs cpn^qmjfiores ' ¿an cambiado hoy esas diferencias:
l i s  qué las dos náoiones están separada» 
por todas las fuerzas de stí |er y jpo* todos 
los movimientos de su fángré.»
©© realizarán m edian^ v.§,les 4 e  1»(» 
entidades importadoras, cobrando pl 
precio de las mismas el almacenista 
receptor del maíz en muíen aqu^élks 
hubiesen delegado, pudiendo la 
de Transportes exigir la.respopsahüí- 
dad a  que hubiere lugar»! se comprpr 
básen ventas de maíz con destino a 
fábricas de alcohol u otras industrias 
análogas.
7. ® Si en las descargas resultase al­
guna cantidad de maíz con ayería.», 1». 
entidad Impórtadora'podrá prohonera 
la Junta de Transportes su cesión par» 
fines indpstriqles, previa justifica­
ción de su inutilidad p ara  el objetó
*: que motivó su importación; el precio 
I  de Cesión ©a este caso necesitará lá 
aprobación)de la Junta; y
8. ® Dadas las condiciones existepr 
tes en España respecto a consumo jr 
empleo del maíz como alimento, tanto 
humano como anim al ser á conveni^* 
te limitar las condiciones d© flete redtt- 
cido a cargamentos destinados U» 
número limitado de puertos del l i t^ a l  
español, que pudieran ser Vigo, Co-
S O j p l l P A P
ÉU el ex p resa re  la vlnle>!
ron fie Ms^xifi, don Tomás. R ein, dsn 
José Viana Cárdenas Uribe, don Ma­
nuel Ledpsma y  don José Rlvaa Mé* 
legueir^’"' _
5 M  eF  correo general lle ^ ro n  ^  
Madrid, la señora doña Garrqen Ordo*- 
ftez dp Qcbo^ y SU hijq don Severo. , 
Da Gihraltar llegó, don Manuel 
!ñkya.
De Villaharta regresaron, la seño­
rita María Rodríguez Spiteri y aut 
bellas sobrinas Ceciña Rodríguez Mar* 
lípez y Adela Gómez Rodríguez.
' Eli 9I ex0 eab de k  tarde marcha­
ron a Miadrl’d, él Gobernador civil, don 
Tomás Torres «iú©**é*o; el teniente 
lid© la guardia civil, dop Modestp d© 
¡LataM olina, scdáQtQr militar da «La 
'sGorrcipon^encla de Españav; el alié' 
rez de navio, don Manuel d é la  Gáma* 
ra PiaZj y don José t«*^ck y don Joié
Deseamos a los nuevos esposó» 
do género dé venturas.
' ; ¡ítí' *' -r"-; . ',í -i:■' ■ 'i
En el vapor «Infanfá Isabelde Bor*. 
bóu», há m trchádd , á  Cádl¿ ntte»lro 
dlsífhgttldo, amigó fit 
tinez lÉúftpi cóhsi 
Málaga.
Én k  p a i t o ^ á  d e l S I |^ | l a  
veriñeádo Ir toma de dlchó»4e la ^
s ^ t í t a , i ' 1̂ ó í $ ^ '  l 'Í8 É 4 : '# h fh |¿ ,
con doti Pedro Guér|eéó S.»0?at. .
Actuaron de testigos, dpu ÉíéUcls*» 
co Múfi©»jj^g%, t e  
la Salm eróny don f  rqucI»ipo (^prrero
La boda, se verificará en btevo.
j ; ; ,
Kan venido de MeliUa, don Manuel 
Martitfez Lara, e l  comandante de aíti- 
Hería don E d u á r^  Chao y familfó, don 
Aíbertó Suáré^ dé ’Lorénza^^ V 
primérÓB tenientes^ don Angel Peréí- 
ra y doñjliií^ '^9»* '-
'■ é  ■
A y eefa^ c ió  ©q e»1 ,̂ c a p M  él eó- 
npeido comerciante de esta plaza, don 
Manuel de las Peñas 'Sánchez, beüm»? 
no del tonientoi de alóáldé, doU Anto­
nio. . ,
El finado, por laslnmejorables pren­
da» pt^Boaales que atesoraba, era 
muy 'querido en Málaga, hábieUdo 
prplucido BU muerte general Senti­
miento.
d«,ftá©pUií ©as.i^8sk<?ió‘a;»obíf» asua-
te 98 csnvsttioftts qna 9! csace]*! laepe©*, 
ter-d* k ' Baala-,8.9cfi^kk.coU: contra-, *■ 
tieta d*I servicio P?®®®®*: :
Kiseñ.»p M *p»lU e^tínix, q a » # h »  H ' 
ners» en cuants, eí r«caé* aquer^4. q ^ e , 
ó jk  »9 dé"k«:f* « raísiamicipnes.
B1 s«a»r Víñ,» ;
fe en le Akmeá» pjí»4ipél 4®l F̂®*®**, 
p a r e k R ia ^ .  y .
par;»pÓ3*¿s9 a , k  colo captóu. 4® ñ* 
íes jnáaalriefea estihleiíko^en. kg»**»
próximésvaaquéf*?® B ,̂%4*,S3» í- .
^ ee p rq e^ »  ei;bfi¿i©cqn 
hiéhastePALséñ®*Desé coeaie áe; un cficu, 44  jtt«z ce 
in»!to6cléa4elálétrit9 de SaUjié Psi^ip • 
jge.^fácíende I» o^use quMPs^uy? 9®^
- ri©hu tó
¿án^áiflí^^'mesí^íye psét*. qinjíepun- ̂ 
cier por élió a Je
Uno.
Se ponen « I «éatéoikitnk Í 2 L ' 
po rec ié í l é i  ps«»üpu9slos krmak»©* 
per el íxigeniérp
ciou*» en disfíntas cilíes. ; :
' Uno d»̂ e.s8s... piresupnfffóS s«r«fi»r«,*. 
le liaspíéxé d» k s  cuaeS^s que por canse-, 
cttoncia á i íes úlfim&s líuyliia s© encuen­
tran lionas á« betre, íespéríando sí g*»* 
to la same 4® 557 76 paeste#.
K1 síñor Mapejli p iif qu« t e  prssu-
pu«s'tó' p%8(| a- estadio k ' Go.mkióa de 
Obras públicss. ,
B f t e l i e .a d y i t e  que!» e*
la iímpi«zé áé taí«s cui^.Us'Puedj-j*^®*
ger peyaicios. _
Bl señor Mapeüí justifica su petioióa.
«B?
f e  í> BíMSíti». 
peéó k  clff* d« S.Ü costo es elsveás- , 
8é i>rueb9ol .teúPa® 3k; ‘ „
Éey^qt|ó. M erení»a 
Alamídá dé Colón, que es siendo e 1 586 
pfsetes, y él señor’ Rein pide que P®** •  
céñeÍBÍpsió.Ut®-- de k  Comieión de Obree
r b 'í .B i l l i a  d o l f e  y m uy-eiipai-1
tícular » SU hormsno don ift^éfdfise osL eprobándese otros pr«-vkmo» k  expreiión sincera do uues* i  AOuetes»» v
tro pésame por tan senaible pérdida.
B B L i e i l € A  PÜ B 11C 4
.rr. DE W.
S i d i t a i l  C c M i f i l c i
D  E  A  M I © O A P  ?  A 1 9
Plaab d a le  e©aatlliaolói» ©dmere *. 
Abierta de once e 'ires  d» la tarda y é» 
s i f ^ t  ü tts ^  | f  I» Bó«he*
V -V .
I#  >tsttélv | publicar en el «Boletín 
eficíak k  úot» áé obras de k  úUima se- 
Mtná.y él extracto de le» acuwdos adep- 
iades an las sesíohos cslobradas durant©
** B8%nck?ajS^*^confo.rmiáád lyi efi- 
cio leí coróhil jifa dé da! torcer depósi­
to de cabellos soaontales, raléciqneie 
con el éstablfcimiénto de une páredé en 
ia próxima tezqparada de cúbridón.
4t»uritOB iqugdndoB so b re  la  m esa  
Oenga el p rin sr lugar ds estes, un
V-.'V
H g lñ k  k g n ! i l l
eiods la D«lag«eión rtgia da primara 1 
•aa iñ as» , rafaranta a ia «aoaala aacia- |  
Bal ás niños da los A'maadralcr. I
SI sañor Barranco inUrasa qaa ol |  
acanto so somata a eenocimianto áal ar> |
qnito^ito. I
Si sañor MtpaUí eancapiúa da aner- i 
mal qae para aetiblocsr asa ascuala sa 
haya arrendado nn hotalito stt» an 
dregalejo par t i  qaa sa obliga a pagar al 
Ayuntamiante noventa pasttao mansna- 
loo.
Asfragt qna an «1 oficia dal Dalagade ' 
regia so aolioita ia inatalac:ón da la as* 
coala an oí hotoUto da rafaraneiaj fon- 
dándes» en los informas queso acompa­
san, cayos informas n» han venide a la  
Gerporcción, y por Jo tanta al asunta no 
puede tratarse hfsta saber lo que ce dioe 
•n  los tales informas.
Pida quo se eficie al Delegado regio 
pare qna les remils.
Acordado.
Sa aprneba una solicitud de den Fren* 
cisca Lasso de la Viga, raUoicnada con 
una fandón benéfica caíebrads en el tse- 
Iro de Garvantas,
Dospnés se disonta la eelioitad del em< 
p'eade maniolp&i den José Gálves limó- 
Bsz, pi^endo lai exeedeneia por na año.
Bi señor Müanás prepene que sa cou- 
«adala excedéácia y qne el pneote qus el 
interesade desempeña en la recandaoión 
dial arbitrio de patentis para la vanta de 
vinas y elcaheíos lo desempeña den J»a- 
qvln Garda Batallo.
Bi señor MaptUi reprodac» le que di­
jera en al anterior cabilde, abogando per 
la amortización de dicha plaza, y cree 
qaa precede amortisarla per íaneceiá- 
, íia*
Bl'sañer López López suatenta un cri- 
tarie opneste a la citada amortización^
B1 señor Mapelli dice que en la píen- 
tilla exisiian des empleades y une de 
ellos, el señar Sánchez Pastor, pesó t  
prestar servicio en le Junta local de pri< 
a^era enscñinz», y i l  hteerio este no se 
perjodicaba la rsoandación del arbitrio 
es patentes, par que so censidereba que 
can un empleado había bastante.
Ahora se n«s presenta la ecesión da 
tm ertizer la plaza, y per olla Insiste en 
que se preceda asi.
B1 señar Valle ja opina que para que 
t i  arbitrio de patentes rinda la cantidad 
presnpnastada, es preetso el empleado 
propásete y nn inspector del citado im- 
pneste.
Sa vota la proposición del señor Ma- 
pslU qn« es deessiimade por 17 vetei en 
rantra y 9 en pr&, acepiándoee la dei se* 
ñer Milanós.
Bs aprobado tm infarme de la Comi­
sión de Obras públicas en asunto refe­
rente e ia instaisción de ana linea elófi*i 
trica desde ésta cindád si pants^b dcl 
Age jaro.
8a aprueben trae Infermes de les co- 
isiisienis de Hitcienda y de Gracias y 
Sabvencicnes,recaides en escrito de den 
José Morón, pidiénde na socorro, y en 
íseíicitttisa de den* María Vieteriá Moli- 
ria y doña Amalia Vázquez, relacionadas 
«son matrionles y libros.
Un rftto A perroa 
Figarebe sn último lérmino entre los 
asuntos que habí* sebre la masa, una 
moción dal señar O'made, «caro* del sn- 
ministrode la estricnina;, s toles horas 
ííel di» y de la noche, a los perros caíle- 
jeres.
Diesel señor Olmedo que no es n*da 
Buevo lo que prapono en su meción, 
pues hace tiemps recayó un acuerdo 
{^quivalanfe a lo que en eiía se selicíta.
Menciona e! articulo de las Ordenan­
tes  Municipales qoe auteriza el snminis* 
íro de k  vulgaraeníe llamada «mercillÉ» 
a los perros vagabandes.
Cree que cuando llegué a cenecimien- 
to del público qa® la estricnina le será 
administrada a les esses, éú poces dies 
ee acabarán les perros catléjeres.
B1 señor Somodeviüa pregunta al te* 
Ser 0<mode per qué siente osé odié d ía  
Jfsza canina, formada por únos animali- 
tos inteligentes y útiles a la Sociedad.
iQaé seria de les pasteros sin al oán- 
«ssrbero qua guarda al aprisce y evita 
que el lobo se coma las evaj«8?
Bi alcalde mterrnmpieztde; Ba la ciu­
dad no hay pastores, ni aprlsoes, ni la­
bes, s«ñor Semedeviila.
Bste continua la dtfansa de leí perrés, 
«̂ .ioiendo que basta después do descu- 
ferirsa per o! doctor Pasteur la pulpa an­
tirrábica, nadie se acordó de pedir el sd- 
ministro de la esiricnint a les canes.
Para en«lteear los mórites de la raza 
canina habla de les célebres perros del 
mente ds San Barnarde y del he menos 
célebre perra Paco, que nn titmpe fué 
popularisimo en Madrid.
(La cámara acoge oen regocija k  pe­
roración del 8«ñer Semodevília.)
Signé diciendo que el señor Medolell 
na el túmpo que ajerció la alcaldía no 
permitió qUe se echara la «mércillab á 
les perros, evitando ese espsctáculó po­
co edifiesnts que censliíuye él ver rev©!- 
«erse a les cenes, viciimas de la esíric- 
aina.
Considera que un aícaide de tanta cul­
tura como el que bey áasampsña el 
eargo, no debe permitir el repeUdo su­
ministra dele, estricnina.  ̂ -
Les perras caúejeros daban Ilevárst a 
la cámara de aaflxia.
Cree que en invierne no rabian les 
■ canas.' .
Termina prometiende prasenter a k  ’ 
Junta de Asociados un proyecto relativo 
o la creación de: un arbitrio sobre k s  pe- 
m s .  »
Bt señor Olmede hsce xafarenck a le 
sucedido en «i sene de k  minería répu* 
bUeans, cuando en ente oabildé eelebri- 
fío par este, se trató de k  meción que sa 
discute, eccréáaéeeo aprebarla con «1 
vetaren centra de! ssñor Semedeviik.
Añade que una sola persona que tanga 
la desgracia ds ser mordida po? un perro 
rabioso y a k  cual se «plica sin resul­
tado la pulpa aníiríábica, vale por toda I 
k  reza eanine, puassi resnlk peceedi- I  
ícen te el espectácnle que ofrecen les pe- i  
rros retercióndess por k s  convulsiones I  
fáe k  esíricaina, es mucho «áa horrible ? 
ver una criatura humana víctima de k  >
hidrvkbía. I
Da lectura a díforénfts partes de las 1 
casas de socorro, en les que se oensíg- f  
nan los nembres de persones merdidts |  
por parres, y efirma que k  merdedara |  
es más peligrosa en el mes. de Bnere, * 
que en ningún otro del año. |
Gonolnyc diciende qué én el Hóspitsl t 
civil han ingresade seis personas merdi- 
das per nn perro rabióse ea Marbelk.
SI. señor Mapelli hace slgunas áckrá- 
cíones respecte a k s  primeras freses del 
señor Oimtde, negande que el stSer Se*
modevilk cometiera ningún acto do in-^ 
disciplina.
Dice qaa después de escuchar l«s opi­
niones que han expneste les señores Ol­
medo y S6medeviils,roconoce que quizás 
les des llevan razón.
Bochornoso, poco caito, todo cnanto 
se qnieia dteir, será fl fspjBctácale que 
ofréec ell^apark d e ;k  estricnina, pero 
es borrible, eruei e inhumano tae otro 
eapjactáoulé que has prasshk a nna in­
fortunada criatura que se ravneloa presa 
de les egudes dolores de k  hidrofcM*.
Para compaginar los criterieS de nao 
y otro, yo propongo que la «moreitle» se 
suministre por k  noche, y qua durante 
el día se recojan los perros, bien con k -  
ceros o dando una gratificación a t)do 
aquel iudividue que Heve alguuc al de­
pósito de asfixia.
B( señor Somodoville manifiaeta que a 
k  partera de k  casa cúmero 98 le  k  ca­
lle de Tarrijos k  mordió un gato rabioso.
¿8i el culpable de su muerte fuá un fe­
lino, por qué se qoiere matar a los pe­
rro*?
(Grandes risas),
B1 señor López López asegure que les 
gatos rabian por que les inoculan el vk  
rus los perros. <
Añade qus en Málaga hay machos ps- 
vres. ~
Será pece eáifioanto el espeelácnlo do 
Jos perros ctÚej e^os mnerios por la fs- 
triopína, ¿pero es por volitara ménes 
edificante la horrenda mortandad deloif. 
oampos de hatailkf 
ReCUirdé las escesas propias del 
que se registraban en Málaga cuando ios 
koeres salían cea el carro para recegar 
les perros.
Prepone que se distribuya lá estrlcni-: 
na a teda hora, que so gratifique con 
des pesetas a todo el qUe lleve un perro 
al Parque Saniterie y que aqualles ca­
nes que tengan en el collar úna medalla, 
señal de que no carecen de dusfie y sean 
Ikvades a dicho Porque, permanezcan 
en el mismo durante tras días, exigién­
dole diez pesetas a su propietario, si lo 
recoge antes ds sss término.
B1 Señor Huelin se muestra eoukrme 
con fqns se pague una eantidad a k s  
porteadores de perros, mae en enanle al 
reparto de k  estrieniueiOelieita que sólo 
se haga per k  noche.
B1 señor Olmedo, medifiea su meción, 
y se acuerda sumihistrar la «méroilke 
desde las nueve de k  noche hasta las 
seisde la mañana, gratifiaándóse con 
une peséta e . tedó Si qué presente un 
perro en él Pár<}ue Sanitario.
Para pagar a k s  isdividuse que ex- 
pehtáneaméhk se dediquen a esta kber, 
se acudirá al eapítule de Imprevíoks.
'  D e a rg e n c ia  .
S.i de cuenta de nn expediente/locta- 
do por k  Delegación de Haciende, en 
recuree de aiztda ihteypueate per den 
Francisco García Almendro, centra si 
impnasto de laqnilinafo, y se eeueráa 
mantener él aoúsrde apelado.
Apruébase nn presupueste referente 
al alumbrado del puente de tetuán.
Bl señor Viñas dise que hace tiempo 
acordóse qne un delineante de k  Corpo­
ración se pergeñara ea k  lafatura de 
Obras públicae pera secar copia dal pre- 
yeoto de dicho púente, cesa que no s« ha 
hech», per que según parece, exiéle 
cierts resistencia a feciijíar. esa copia;
Icsiste en que te s-.qa« pare que el 
Ayuntamiento, a| ikvaree a ia práctica 
eipreyseiode canaiizeción del Guedai- 
medioe, sapa u qoe stenersr,
. éfirma que el, puente censtruído es 
imperfecta y no sa  oj,neta al proyejcio 
aprebadq pór la suporioridal.
Bl , alcálde contesta, sí esñir _____
prometíohdo que un deímeante obtendrá 
k  obpi* qú© mteresa. ■ ' ' >
E! aB riéndo  dq 'l a  eJeAütiva ;
Se acuerda auki^f^r a k s  señares al­
caide y 8lndlco,p*ra el oiorgamiento de 
la escritura de aé|tiíJcíí:ióa d# la subas- 
1a ¿al arriendo dé í« cobr*?:z« dei k s  gr- 
bltries municiílales-éñkú ^ é rk iéé jícu - 
tív©; ■ - :<
L a s c é d u l ia
Bl alcalde dice qas' aoeedkndo u /les 
ruegos que le hicieren, h tb k  ptorrbga 
do por seis días el plazo para adquirir 
sin recargo k s  «édnias personales, pk- 
ze. qúe .terminó a yyr.
Aprobada per el AyunteíBaiénte la ooh-;i 
d,ucfa del alcaide, éste expresa que 
ra hay que preceder a eénfaeoknér las 
relaetenes ds'mbrcses en el citadó im 
puesto de cédulas parseneles, y come en 
ello han de invertirse unos cuantos días, 
cree cenveniente,: cen el fia de .dar k s  
mayeres feeiíidadés el públicor que con­
tinúe abifrt^éél deapacbé de oéiúiaé, pi- 
díóbdesé k  auléribacióc nseesárfa al De­
legado d i Haoiehda.
""'Cenfbrtaei
E l  ap a g ad o  d a  lo i  fá ró laá  
Kisefier Viñas dél Pino trata déla 
forma en que por virtud de lo dispusite 
recientemente se verifica el apegado de 
]os faroles del elumbjrado público, apa- 
gándesf la mitad a las once de k  nacho 
v a l resto a k s  cisco de k  madrogéda.
A está hora—dice—quede la población 
enyuelta en sombras y k s  nnmeresos 
«breres que a les cinco se dirigen a k s  
fábricas y talleres, donié trabajen,'he 
puééeh endar per les éálies,boma no sée 
a tientas y cen peligre de trepézár.
Bl últtme apegado debe hacerse des­
pués que haya amanecíde.
Se tcaerda así y que el encendido se 
retrasé media horé después dé ia de cos­
tumbre. '
S d io itu d ies  e  in fo rm e s  . |
R^firiáadcse a íes icsii^ncies ds varias ; 
ptshsi^rm qué seUcikh ssr inclaidas/en 
el e«!7s%fóa do maestres de Sfceióni el 
s«ñ >r Mapelli se ocupa da la actnéción 
d«». Doieg«de regio ds primera ensefiéh- 
zz, en éek afUnte, diciendo que dicho 
fancicharie se ha «bregado unas itribú- 
cioaes qúéperknecin a l  Ayuntamiento, 
pues esaépsaestras están a sU servicio.
Prbpbhs que no ebstantehabcrlrene» 
eurride él piaaeimprerrogtble que fijare 
el Delegado regio, se ceneiáere cen de­
recho a ocupar puesto Oh él escikfén a 
aquellos maestros que aun no le hayan 
soiíeikde.
Bl señor Viñas dice qus el Delegado 
regio ha ej sentado un acuerdo do k  
Junté fóoal^ldiajfirimcria thst&dhza a k  
queppiikBif^Aéi Ayuntamiehte la for­
mación de diéhó éscalafón.
^gfégá queél Dékgtdo tiehé facúlte- 
des propias para ¡mbliccr edictos on el 
cBóktin Oficial.»
Los ssñorss Mapelli y Viñas debaten 
con alguna extensión este asunto y per 
fia llegan a un acuerdo en lo que se re 
fitre al modo de hacer el escalafón.
Sábado f  di Octubre dt 1̂91$
Q coda sobre k  mesa une selicltui dé 
don Bduardo R. Thorkn, referente a le 
cesa que tiene arrendada para éecuelá 
pública en k  calle de Alderete.
Se concede k  licsncia que solicita el 
móáiee de k  Beneficencia municipal; 
don Luis Bacina.
Las demás solicitudes se despichan en 
kferBaa acostumbrede.
De les iúférmss de comisionaé es oficio de don Antonio 
j 9k de discusión une de k  Jaridioa *mU  ̂ dando las gracias por 
tííe  '  ‘
/arbitrio de pesas y  haédidas, se ac««í‘ I 
da el conforme de este fallo. |
También se acuerda el conforme so • | 
bre apercibimiento de multa al alcalde i 
de Cortes de la Frontera, por no re  * i 
mitir la certificación de ingresos que a j 
los efectos del apremio por contingen­
t e  del año actual se le tiene pedida.
La comisión queda enterada de un 
de las Peñas,
_ ___  ̂ „ _____^ el acuerdo de
en solicitud de un* ecfraái» r«Hgier‘t̂  pésame que se adojptój al fallecimiento 
8t, s3bre otorgamiente de tscritur* do4 de su señora madre. 
v«nt< de nichos en ei oementerio de " 1
Miguel. :
Bi señor M«paÍU se declara contrsrkf^ 
a fsa yentft, afirmando que * k  co»gre*f'f 
gtoióh k  fué conestido e< goce y disfrtt-. » 
te de eses nicho» para sus hermanos» 
pero nunca paré hacer do ellos un nago% 
ció y une ixp'okciÓD.
Se epeh# ál'bkrgsmisnto de k  asotif. 
ture por que se lesioBen los icteretééA 
d©i Afunttntisnto .
Bi stñor Válkj^, fim anté del diotá- 
m»n le «poya con decisión y «orno el ; 
stñer Reín, én sú deéeo de conciliar  ̂
propuaiera que pasare de nuevo e fe,#
Jurídica, señor V«!kjó se «xaita y juzgá/i 




F E R H M b O  RODRIfiüEZ
" 'S a B i o c ,  1 4 .—a s - l - a a * '  
QeoiBa y Hereémientaui de tedas elsies. 
■stabkeimlente de Ferretería, ÍSaterk Ó* 
Pora kvoreoer ai público con precios muy 
vsntajosM, so yenden L o ^  de Batería de os- 
alna de pesetas 8̂ 40 a 8, 3‘76, 4*59,5*59,19*88, 
10*W, 18*80 y 10*76 en adekak h s ^  18.
' fié hace un bonito regalo a todo cliente tne 
«OKpra per valer de 85 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible! curación radical do ca­
llos, ojos de galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quüi'
BLssñar Mapelli úics que na hoy tai callicidas eBálsamoOriental.,
desatsncióa, y scstifua que no ve la no- ;̂  jperroterIa «El Llavero».-D. Femando Bo- 
cesidad dei otorgamiento d» esa escritu-
ra. porque no existe rezón que lo abane, •.■¡•''■.i . ' ................ . "■ ' . / .kii stñcr Valisjo no ss convence y h*- 
ble de aque'kz c jimpmiros ds la comi- 
eíÓn Jurídica qus no asisten a Jai rou- 
ntonsa da esk, y luego r^fu^n sus infer- 
mss en csbilde.
Bl señer Mspelü reccarda &! firmante 
dal informe que se dsbsta, que en otra 
ocasión pfankóeo una cuestión íléatica 
y a Ies freses que en tono de censura ,ie 
dirigiera, el contestó en fa fom* «ortéi 
y mesurada que tiene por costambró. '
Pero y* que ok señar -ValUjai 
persiste en k  actitud qut «nkucestadop- 
taré, he de decirle per lo que a mí efao- 
ta en esto de k s  deliberaciones de k  Co­
misión Jurídica, que sey dusño .de mis 
•ck s y mis abeianéé y mayor de edad, 
y no admítp íqtromisienof do nadie. Ló 
o dsmésde ésiáiira k  Gómisíón Juríd̂ ^̂ ^̂  
ea, según tenga pojr ecnvéniéntc; com­
batiré o no cémbalirá sus informes.
fié aprueba .é̂  distámsn, con él vete
centrarib dé ÍÉ minoría rspublicéne.
Bl preyeete de disiribución de f^niéb 
pare el mbs actué!, se epruiba, vakhdo 
en contra los repubUetnos.
Respecto a este asueto median breves 
expiicécienes entre los señora» éjoalSe y 
Mapelli, Á T-ir'-.r
.Q u^an sobre k.mssá: un .Í5iform»;,Íe 
k  Cemietón ds rak ’̂ eriiéa
k  pmvkión de k, plaza .á̂ e sú^diréckr 
del Labaratqrio muniespa),' y otro d® las 
Cemisionés d« 0britC)f.úbliee8 y JaHÍ|c*, 
sobre presupaosto aJkíonsl ai 4al esn- 
tr&kpara f  I ad^qmcadjo., , ■ 4
Les demás Infqrmss ce
Y  he habknáh-mis qsúúl^s de^que tre- 
k r , sf loy&nía'k:sesión ® fas sai» y 'me- 
dla'dé^lh'krdk';^
I £w ,4/íi|
t i y  s i a r d e r c i i h i í i ^
Talos son lessíntomas qué, e>n la JtqÉfl 
lid»* dolfóstre ‘y  SánsaísOn íúe- k x i ta á » f  
debilUad itncrajes, constituyen ka 
Maris indióaeieiieé d « k  lutm ia y 
se manifiesten sn áqúeUiSpvmonascú^; 
ssngre, debiUtadá he jlégaik*
a ser incapaz deAumínktiiTA Jo« diyé]^"' 
Viñas, I  *6» órganB® loé; «kh}o.hk0 :indkp*?^««'
Gádiz-M álaga
Mvnn restanrant
y  tiendA  d é  v in o s  
.jSi nueve dueño, den Antenie López 
Martin, participa al público que ha ia- 
trédueiée grandes mejoras en el sarvicie 
y he rebajado los precies.
Continúan estabiseidos les cemelores, 
eettj.entrsda por ia calle de fitrachan.
Caleodaifo y cultos
o C  T  t J  B  R  B
Luna llena eMS a las 74 ^
leí, sale 611, pénese 17-88
,; Jemtha.41.-^Sábade ■
?^^Sonk de hoy.—Santa Justina.
Santo de m añana.-San Demetrio.
I  Jubileo para h0y.--*rBn Santiago. ^
4̂ . Bf de W8ñt»na.,---’I km . ____________
iifita^on Metoorológica <
del Inatitnto do Málaga 
Observaciones tomadas a las oeho de la asa- 
liana, el día 6 de Octubre de 191€t
Altura barómótrioa reducida a O.*, 766*0, 
Máxima del día anterior, 83'0.
Mfjakm del mtemodia* 1 
Tenaómatro seco, 19'4 
Idem húmedo, 16*8 
Dirección del vietttoi N.
Aneasómetro.—K. m. en 84.horas, 66. ' 
Jetado del cielo, cubierto, 
ideas do la niar, Ikha 
Evaporación m[m, 8*8..
Lluvia «n 1118*, (PO. V
JOYERIA. Y  PIRATERIA
plana de la Genstltuoión, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. . 1 /3  
s M A L  A G ;A
Na M uradM ve recurrir al exifenjwo* Oasa; aquí «n Málaga, constrwe 
én platinof oro de 18 quilates y plata, toda elasÚ de jÓy»»i desde la más  ̂S ^ oím
hasta la de oonfsoéién más esmerada y exquisita; ____
Ihta Casa tiene copiosa variedad de objetos artistices para capricho y regaki 
sus elesantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que nace.
Este Oasa ofirece, ventajosamente para loa compradores 1m mejores mareas en 
el de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes
de MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jeytrft R M t u r n u o t ,  5. n  C
Marqués és laPardegOr Tiúms, 1 y  3. Plaza de la Gonstitadón, nütn. 1. 
— -  M A L A G A  — —
Eiscos marca, *‘1DEAE*‘ '
A d ap tab les  a  to d a  c la se  da G ram áfoRO é 4 q
Bepertorio selecto en Bailables, Operas, y Fantasías, Los más sonoros y duraderos 
hasta hoy conocidos. Por vía de muestea y mediante previo recibo da Pesetas 80, envío 
franco de portes y embalage, una colección ds seis BISOOS dobles de 27 eim. OonOddexé 
la representación en las poblaciones donde todavía esté libre de compromisos.
i  CARRILLO Y COMPAÑIA
= =  Q fí A NADA =
A bonos- y  p rim eras m ate ria s .-^S u p erfo sía to  de ca l i8 |2 0  
para  la  p ró iám a  siem bra, c o n 'g a ra n tía  de riq u eza^
Bepósito en Málaga: Qalle de CSuárteleai númv̂ S
Pora infermes y  preoios, dklglysf '|a  ;iDlreM̂  ̂ rh
URdHDIGI II Y 13- -! GBHI4DÍ
m
bl#|B pair*, su nopsjial jkqnk 
r^um«rea«9, ,p«r*ékéq>f ,1^^ /pikjf res ' 
p«rücukr|,»qu^, i.aé;h^hé» oo
tatttam«nt*.ftké.-^)!h|l^ ^
en4agaíif?«*/l^bí^^' éqW ádéjplkp1|| 
las uñas ILnenéiités ún i> p h h k ^ ^ 0
.
:M
d r lá i .  deé^e
Hay se reunhán en el áa^P*aú® Úal «e* 
ñorhidmíníbtradftr da contribucíanís, pa- 
rs él nftmfcramianto ¿9 ífnóieos d as  fi- |  
cadnres, les gremios eignknteí:
A las cnairo ds k  tirde; Paja y -eíbif.-  ̂
das L 12 y 33. í
A k s  «nstíTO ds la tarde: L«che sin es- x 
t«blo 1, 12 y 36. . {
A kgcltme: Fi-^uk y hertalizsa 1, 12  ̂
y 86.^ ■ ■ f
A k s  cinco y medki bas© /
1 0 ;1 9 y l5 .
-EL/̂ V-AP'OR '
Cíio Trei FordaE
:̂-/V;í; ci:a ^̂ ^
Saldrá de oBtepuerto el lO de Octubre
A D M I T E  C A R G A  P A R A
MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
C{ o  Ñ  á  I  a  N  A T  A  R  IX)
D. CELESTINO ECHEVARRIA-Cortma del Muelle, 27
uñsq y .oí eúkmecímunlé
aúgaos; ckrks:; dejuhá;,qaéla .hkóuls- 
elón, debida a k  pebrezt dé k  sohgré.. 
Hsétesenidék qstes siatemas. ereo-:
’ mi»nsp,4e k.4ifeemkl cn^ké^to 'no$gikS  
varos on k  dóIfiMÚqvyÚ«átre sáhgre ¿ e ^  
eeslta un reú*n»iiíQ j t h k  •hé.fgice que ía f 
ré«tituyéhrTpúrtóa,y%úfa«íza.-^^
Lss Fílderss Pink son, per'exéékúclá, 
el B«e«|toití1fiEenie íd«r4«2b»figíe V.éle'ks 
fciétieié^ervÉésas) dkhi dierk mente perr 
éó iftdeer^  les ¿q)«riódicesi«j ampies 
mtrahioaes per «fias operadas y Mpe 
mueidrAe>fme nolebükHnas prepiedadeK 
eémQÍgeserftdnrvide Je sangre y tambiép^ 
coma tónico de dios nerviosv L«s Pildefii 
PiiTik son el iiemsdío soberano en teduií 
los padecimíanites originados por el em> v 
pobrecimisntes de k  eangre o por lá de- : 
bitided d*l sistema néíviss&: asémíff/1 
heúrestehivji enfermrdcdvs nerviosas, ; 
Mumttismov dolores de estómsge, ktx- 
dosidel corazón, falta de, apetite^,dabili%' 
dad geheial^ ■  ̂ j,-;,;.; v '
d Los APílderaaLPínk se ^h«iian¡ du venlfe 
enjtedas ks-fairnui cíes, ttbprécio dé ÉPé' 
sütas k  e l j ; « é j a s .  
Las éa jás vendidas en Bép*ñ% deben lk~ 
v«r extesiormanlsu una qtiquuta indican-^ 
de qn« eentienen un prespecto en lengua 
tapañftla: de .no teqer qs.ta etique la con­
viene neaéepterks.
Bu el nsgeciade cnrreapendíente. di^  
este Gobierno civil se fatn ro{:ibldo‘iés t 
purtesde accidentes d«d.trabajo sufvidoá 
per ks ebroros slguisntes: >
Pedro Coronado (^ébiUe, J<rsó Garéís ;/ 
López, MigusI Rnbío-^Avsrizan». Matías 
Moraga Parras, Jm|i: Molina Baüeste* 
res, Msnosl G;jíizáí»ií.Gómsz y Francisr i 
es Luqui Fíoriio, I
U -J ,,. ,|
L Pof k  idmlaistfocitoilíe contríbuóie-  ̂
has h«h sido nombradoskíudicos y da-  ̂
tifiqidoros de k s gremios siguientes, los 1
séñóres qúe se expresan t ~ I
Ctrbonark.— SindicóS;  ̂don Antonio I 
Rémere Mertin y don RafaoiTorres Jan-; |  
Fs. Ciesiñeadores, den Juan Rfiinifes 
Mertín, den Francisco Díaz Reldán,; don 
Juan Muñoz Jlméccz, den Joaquín He? 
rrero Cereto, den Jaén Marín Hidalgo y 
den Miguel Rttíz Banítez.
Gaféa aoonomicos.—̂ Síhdices, den.Sal- 
vaderllkscas Sánchez, don Adelfq Ro­
jas Ruada y den Juan Martes García. 
Cksificadorés; don Franóisce dal Moral 
Fuentes, den José de k  Rosa Ntrbona, 
don Jasé García Gutiórréz, don. Joeé 
Acatta Buaue y Francisco Jiménez Sác- 
chaz.; ■ ' ■ •
Cesas da huespedes. No hube r úmore. 
Bodagénes. No se réunicron.
ESPECIALIDAD 
: FRANaESA : 
: s * : ASPIRAlSE
: üh
! MARCA : i i 
¡ LATINA : : 
DEPOSITADA;
L . JA R  FB A  IM
Da gran sctualidad, reconocida la más eficaz para curar radicalmente todos los dolores: 
Neuralgias, males de cabeza, Jaquecas, Baamatisma, Lumbago, Ciática, Influenza etc. 
Acción perfecta y .reguíár.—No fatiga el estómago»--Aprobada ‘por emlaentes módiqos.
1.50 pta. el tubd de 20 comptiímidos; 1.50 pta.
 ̂ En Jodás,las Droguerías F Farm acias ,, ,
DEPOSITARIOS GERERALES PARA ESPAÑA Y PQRTOtA.L
R. ESCALES Y S-. CARAZO
AGENTES DE ADUANAS.-IRUN (ESPAÑA) HENDAYA (FRANGIA)
Dirigir todos tos pedidos a sus viajantes por Andalucía ;
SRES. EGEA y  MEDINA .
CALLE DÉ BEATAS NUM. 17.̂ MfL-̂ O.A,
á el corred do Malilla Higaron éyer 
sighionteaviajérog: 
n Jetó Duérta, don Padre do te Rl- 
éh  Carks Harnaudó, don José Pica- 
tarte^^déñ Juan Mnñ«z, don Rafael dal 
Río, don Máhhol Biasco, doña Juana Gér- 
Ma, dehDamingo Almena y doá José
I
; 0 f i p R  P l l i p i p A L
t ’eesidido por el señor Égea y  Egea, 
y  asistiendo los vocales que lo in te ­
gran sé reunió áyér éste ohgatósmo. 
j Es leida y  aprobada el acta de la se­
sión antericir. ,
Se sancionan de conformidad los si:- 
guiantes informes par a que tenga efec­
to la conMinación que se tiene hecha 
á  varios alcaldes de la provincia de pa­
sar el tanto dé culpa al juzgado res­
pectivo por desobediencia y  denega­
ción de auxilios al no remitir la  certi­
ficación que reiteradamente se les tie ­
ne pedida para el apremio por débitos 
dn contingente del adío actual.
Sobre hotifícáción a  su  patrono de 
]^aber ingresado,cn el Hospital, el le- 
Roñado en áccidentés del trabajo A n ­
tonio Escálpna Jiménez. , >
;^ P a ra  qué sé reclamé del alcalde de 
Benadalid nuevá certificación del to 
\é l  dé ingresos habidos en aquélla Ca­
ja municipal, procedentes únicamente 
del presupuesto de 1915. 
l Sobre el recurso de alzada, in ter­
puesto por don Mateo Bocanegra Cue­
vas, contra el fallo de la alcaldía dé 
Cañete la Real que le condenó al pago 
de una multa por defraudación en el
M. Hsmfáa ha soiíeikde de es- 
é t# a  d« Míhas, deoe portenendás 
is p«w ^  el neníbre
d^^Ü'Sérráiilte'», ®Wél- térmico d« Cu- 
i  tari .i-..;?'
I  |(|.ju«z ífísiructor dfl ái&fnte k  Alo* 
? iiiíwíli|í6 08pi cite 8 SpciraáOíÓn
Ri^)M ú5t‘Z, per» astette *, jüiek ora!.
MíibiiJ^ a Barfokmé Domía- 
1 ^ ^  qhé *« consUtüi* «a prisión, 
|lá#ó FraROÍBCo de Pauk, oonoeiló 
*fth¿iseo Vázquez Cariase©, para 
;r«sé en k  cáreel.
Gánelo, a Aatónio Vázquez Fíe- 
í ^ ^ a  haOor etectivas Unas multes 
,_^.íh áid© ímpuesfas. •' ■ '
¿énaracienes h in  usada ya el 
lÉiteér’dél Pal©». Q a® levante su bandera 
iifÁ iítb tifrice que pueda daofr etro
Ib  debe caber erntes -de óN m ^
ftm oáte.
Hermoso libro ds 809 pá^náh, eitei 
grobfidos, so les enviará por correo cer- 
Imeádo^ mandando S pesetas en sellos y 
giro Poskl.—^»í99*¿o Garda. Conchas. 
I .  Madrid.
^  -
S f 4sB.tray.il puratM y toda d a ., dé tiabajéi
Se vende a precios bajos/poleai, engraaa|és, vblañfw y  mucaas ot^ 
ates de hlérro fnndido. ^
■ é k
J M M  %  M M m M  U  A  t ¿  i
ÁlMsá®éBk- «1  s a n á y ^ r  f
l á te i^  í e  eeoina, herraa&ientas, aceres, chapas de xine y k tén , akmbresi
ñ(M í,.hu íate |aysilk rk .■ c l s v a ««ssftwkí? «te.., «te
w .
A lm acén  dé F é r r é ta r ía  d i p o r  m a y o r  y  meM.or 
.«¿■OMIŜ  /OARGIA» 20, A L
B a te r ía  de cocina, H e rrá je s ,  H e rra m ie n ta a , F ra g u a s ,  T o r ii i t l^  
C lavazón , A lam bbas, M a q u in a r ia  y C em enlios.—C h a p á s  de hiérróí  ̂
éetaftadas, latón, cobre y alpaca.-r-T ubería de bleteo, plomo y  estañor-i-é|
bás para todos usoB.-^fiañ0ra8 y articúlos de saneamiento.i-HAlR^Í 
i ^ red'rigeradoras.---Cribas y chapas perforadas.
^olpglb 4 p Man Pédro j
- 7  San Rafael .
 ̂ Resttltade obtenido en k s  exámenes 1 
briiñariés del eurs© de 1915 a 1«I8:
Historia Natural Aplioáda «f d« 
N o ta b le . ,;-
'  Legislación de Aduanes: Apreí 
Taquigrafía y Macanegrafíé, 
curso: Notable. . . i í-i¡mé-s
Reválida de Perito Moréantul
I  hade.
, f (Continuación.)
DON MANUBL PLAZi SANCHEZ 
. J Centebiiidad general: Aprobado.
. Derecho Mercantil y Marítimo: Apro-
■bade.'
Geografía Comercial Universal, y sn 
páriicukr de Marruecos: Nettbls; g a
lagléf, segunde curso: Aprobado. | l i 0 l l i l i p t e
Cura o! estómago o inte 
Istemacal de SAlZ DS
DE DnOVIDDItl
(por telégrafo)
< ( E 1 { « e g a z p i »
Cáliz.'—Ha \l«áa4á> oT «Lígíspi», pr®- 
«titiil® i«  M«nüe.
B1 cftpi^á i  manifestó qa« ¿artn ie  la. 
trttviíft laá 4«t«aiáo varks v«c®« por 
era«tre8'bpÉiiQ.icoD, qa« I® ásjaron o®b< 
tina«r«l Yi¡«r j ii, al «¡akí'srs® do !a aacie- 
BoJíiad dfil onqo®.
■ V;  ' H o t i a - ' - -
Htt®liftrT-i>ifi*n dolí» PilWtí 
Iprap® do ei«n indivMüdb ^i^Otonllé;^^^ 
pones a íóo/yitícáti«Ti9s fós .ps'épio^  ̂
k  alqaiaióión á® la nv«Vy cdiéÍ^¿XnéIIe« 
s® nogosoq, ua mdividnó lítitódl'® €sia^ 
tóbal iixcitó al pnobia’ cstttsM ̂ ílî ^̂  ̂
termediasips, psomoviándeqi fó íík  
m a l t e . ^
Al acatáis tó^tteTÍiíc élilift'ííd^ f  
da, por lo qaa^íchft fiíorza ÍQ®¿ q;n® diá̂ ^̂  
parar, hiriendo al «gH^dor Cristóbal.';
Bl orden qasdd restab led^ a poÓoV' ,
Han sido enviada® con a^ailVdóatínq, 
varíaÉ psrajsa da k  .gnd?día“cív̂ ^̂  ̂ vj
M a n i o b r a s
F®rrol.--Sé ha ordenájfif ^ ia  osbni&dra 
qa® s® alisto para el dhi 13,; a fia d® p¡kór 
iicBT maniobras en iasríbl^ktiasí'
Farrei—Aacgúraa® qa® el rápido «Bai- 
na Viotoria» 8®rá botad® al agua a finas 
dal fl^tqalvapadrinai^bi^ la to ta- 
dará. ' ■
. ;  utüc^eciti^
F«rr®l..tv;So d;oenií^';.||;' c d®l
carbón, tamióndoto qdf rto^oa d® traba­
jar léf-pes^eres.^ -
f l«8 sañaras Oasaet y Sánohis Toea een la cemíaión qa® •nti«ftd« «nJos |«rreea- 
M rrifas ecoandaríos, para ">«Há bHáa d® 
ll®gar a an acuerde y kciiitar la disca- 
sión, a fin d® qa® ®1 correspondiente pr®' 
yecf® s® apraebe le antyo p<>oibl9.
Exito de una operación
Farticipan da Albania qa® lactbiH®- 
ria italiana salió d® Argirooastro, ai día
I n t e r e s e s  n o L á lftg u o ñ o s
B^Angate há manifastado a Gómez 
Ghaix qa®, según le-efraóicrá, s® ha in»
Oluídóen oí presapaestó do Fómenta ®l 
GfóáUo ncoasario; para la  ̂íaatdláoién y 
sostenimiento do ana; granja agrieola an 
Málaga, desda pri^er^ 4® SilSr® Fró> 
'Xixno...
1 S x n ]^ iP é s tito  '
rá a m«dida qa® s« vaya haciendo la
visión» . , ,
Sin disensión s® aprneba •! aíli2til® ,% ^ * ^ ......—-  -------- -.o” -.-, , - , „
Al sari® al 8 ®, ®1 cend® de les eenp^ndo Giergacati, Bpiskspi y, alga-
otros pide» votación nominal. , ‘ m « localidades dil valí® de Orino.
Villanaova dice qae olartícalb Olios destSoamcnftes qa® partieron d®
va aprobad®, paro on vista da laiasKcí^itoelvía® hánt estabiaqidq contacto c®n las
y , í «  procadW a la votación.. ; , | í q f * a s  d®Argî ^̂ ^̂ ^̂  .
A«i sa aíictúa, rasaltÉnío ai>r®batt|  ̂La ®p'ir»cióo ébtavo plan® éxito. , 
por 130 snfragias, votando en contra>®t| ' A t é í ^ á s  , '
<^nee de lea Andes. . . J  ' atéühlón
Tras breve debata s® ajprael>p:d,l 
táman.*  , M|4i
Se pon® a disensión oL.proyabfo tofi
fedé^ ir«á ' reiB l̂ísenlatitto aílddos S®
rid» íu ,ll.«o  po. lo .
ra i.y  tti]| licp hotíii de ariuai y  munl* 
cionee.
En el resto, se tefiaían acciones de 
artillería, especialmente en Careo.
Nuestras patrullas do reconocimien­
to tuvieron diversos encuentros, ha- 
desdo treinta prisioneros.
De París
FO SIL A M IE N T O  
«El Balsische de Standard» an un­
cía que el abate Beibercq, vicario de 
ha s o fttsUad r s ale-
maheib
ftsfixildds ptr ct cartwrt
Les dipatedes y senadortrpérlm pro- 
sincía de Málaga visitaron at marqnfa 
da Alhaeemas para hablarla del amprós- 
tito de 2S0 miU«ncs>qaer®bn hipsteoa de 
las agaas de piensa na-
gooiiMrer Ayuntad Má|aga.
I  Se pon® a d ^ u « w  Feurn®t, adoptando acue?do|» A« da- -  r — n/M U iW M A noa
|d® n. i I- ,,1.1? a Persecución En «Laa ííotlelas», de Maestrltcfi,
Ll®r®nfé d»ñend* su votoj^a^  ̂ ^  servios yntín& tñ psraigbwndb a ,e  dice que/entre los 17 condenados a
'  *'prtSÍ"í*d prmU.ttM^°
prorrogar la sesión. , . ,
Bl oendf de los Andes i^d® qa® sq jia^ 
_ _ . y . « el artículo 98 d«l reglamento, por-el cUar
€ktoíl P r í e t o ' O l ^ í b i ó s e  dispone que la prórregá se pida aeW- 
nes^ ' ■ ~ ' '‘ I  tro.dela hora reglamentar^^
^ VUIanuevai Lamente qtto sn senoriá
L A S  C O R T E S
SENADO
Uttde;Mpaastir.,, . ,
, La eábajíétk rúsíí]qde *pe#a ton ellos, 
h«stilí« leAetaguerdtA búlgara', no jux-  ̂
gándós® probiblo qUe ésta ptíode con- 
'«¡•ntrarse^eii Mo.yiastir. , .




-  A s c e n s o s
Bl «Diario Oñoiai de! Ministerio d® la 
Guerra», publica las sigai&ntes dispesi- 
eionas: ?  ̂ ^
Ase«ndieudO a teniente ecrenel, al co- 
mandanto edioial mayo? do la, Comisión |
Ceiqiianzá la sesióú a le hóra de 
tambre, presidiando Garcíá Prieto»
Trairvariof raegos y prsgnnt&s, se |f® 
una proposieión 4«i arzobispo ít® 2Ura« 
gésÉ para qaa so ’snifiriina oi deseneato' 
al clero rara!.
Pónese a, debato la ley orgánica mi­
litar.
AUénd® oónauiú® el |irii3aer íúitbo «n ] 
centra, y dlpa fqaé'él rjea*'
ponda a Iss nebeaidádes miUttre®.
Betima que después dé la  efisis que] 
provocaran loáliberálts per dichas re- 
ícrmas» s® ha debido acometer le totali­
dad de la reorganización mMitar.
Pida qué s® inta&sifiqa® la iM astria' 
gnerrora, aprcvachánd® fgs áctoales ú  
vorables circutoíaúcies y censura al pro­
yecte d® baUefltúás de la guerra, qae 
vían® a perjadioar le expansión yAes- ; 
arrolle indnetrtal.; ;
También scUoita^qUe se dolo al ejército^ 
d i todos loUntitos «lemeúttís d® cear- 
bat®, ya acridítadós.
Dice qu© ol^^reálsritl de g u é l^  to
esté siempre contra la presidencia, 
í He teñido en cnenta queja sesión ópa- 
ñfzó a las tras y cuarto,;^ p®r;JA;tantu 
hitan aun tres minutes. r  _
So acasrda la prórroga» <: ? mes ,ál >̂3
Rcanudade ®1 a«te to levantó la s®- |  ¿ f ‘yA;áUtoto%áaÉ!5¡íCS Id ©hnéiv»,
^ 6tt. I  ap<^*^e* P to íf ft|ta,_ y avanzamos ®n
I& te rp o lA < ‘
Hafíq ®l l^ i* 8tor s%q» M  eíicapniptó
*“& a 1 a s  eiíllts ^eí ty íty íí^atodl?^-
''- '" iv to s ir-  ^  ̂ ' "
Bi Martes txplanará Dóesie® en e! Se­
ñado sa interpelación sobru hnndímienr 
té de buqnis marcantes españaUe.
L® contastará Remanoñol»
so^rtunleronGasset y Sánchez Teé» . 
d® nuevo para tratar d® la fóralala sobro |  
íos ferrceerriies secundarios» í f l
La reunión duró dés horas 
: A la salida se limitaron a decir que lo- 
;Áose había reducideii un cambio de im­
presiones, sin llegar iaccordo définitive.
g n t m
Mixta de M ilita , den José ía rado ; Pó f  puede imprevisarsc, y hay que (ia |rlb  
rez.' ■■■. : ■■. i ■ - f  prÓvistO. eni
Idem al eaipléo inmediato, al teniente 4, Y termina;rtohazande la reforsia^^^r r |  
coronel do la ®9iAaná«nck «a carábino-á Laque aauisisia que hablará al rwa*^| 
r®a da Batepenái,,,ion'Jéíús Aeblíl. m koi debatid;4-
Ii®mid. id» ai primar teniente d® I© i  Amóe Salvador eonteata a AUandÓji 
la comandsnciádO d o n j u a g a n d o  contraprodUcoBt® dlscuúr ceñí
tin Alonso. |  amplitud'ItodUtotióHW tóilitaréS. 4
láom id. id. al sargento de la comen - |  Si z® habia-^iifiááa---.leb3 kacersé en ;
(PQñ V
M#dridrCÍ0î .*-:
danóia de Málaga,don Mañael Raíz Bel 
minia.' '■
B o l s a  d d  M a d r i d
Oh 5 Ot» 6
Francos. . . . . . 85 25 85 15
Libras. . . . . .  . . 23 72 23 65
n ts r io r  . . 75.25 75 00
Amertizsb'e 5 por 100. 97 60 97 60
» 4 pŝ r 100. 94 00 90 90
B&nce Hispano Ám^rioan®. 0 0 0  o c 000 00
» d« E^p:^.ñit'. . . 446 eo 441,00
Césapañia A. T«bsco. . , 278.00 275,00
Azucarara Preferentes . . 74 50 00,60
» Ordinarias . 23,00 23 00
B. B. Río Pista. . . . 259,00 257.00
voz t«ñ b»j«,qne no llegue a l» frontera 
Opíña quo a todes nes cumple reali­
zar ana obra nacional.
Conclnye hadando an lismamiente ©1 
pstriotisme de las minoriís.




T I■t ■ §
i
L 0 ü r e S 1 & l l ! ; f f í E l i M R I i : :
Roinanones recibió ®n su demi(i>ió á 
les periodists s, anunciárcé^ies que cata 
tardé marcbaiá »rcémp^, para guardar 
abséluto repose, pfoponiéüdoss ragresar 
el Lunes, a fia doisistir a ta sifsión del 
Gongrese y reanudaF su vida orám»ria.
Bata mañana or.feferdó con Ruis Ji­
ménez, el présidants de la Cemisión da
presopnestes y al gobcrna^ct yóioalde de 
Barcelona./
€bm®ne IrasíBriba que en razóñí a ha 
bar empecrado, sufriendo agudos dolo 
r®0, noñállrá hoy da su drmicilíc.
P are to ^ « 8 y er, »i temar el cceba, 
arraneijrhñ los caballeo antes ditiémpC, 
r®cibi®ñfóv.un uu^vo gelpe.
Tarabión nos pD-r’icipó que Bárrese si­
gna me^rand», proysetasdo vOnir el 
M«rtes Miórccl®®.
Desmintió ol president» qUo se piense 
Bustitair a! ministro éó €b‘&m y Jasti- 
cii.^
Ni aun con' enfiir.meáodss hsy crisis, 
djjc, per ú'timp, oí conde.
L m  e m ig r d t o ié x i
Raíz Jiménez nos dice que se éenpa 
oelesemjBnt® delccnflioto qus rrprassnta 
la emigracióo perIcsianumsranles aba­
sos que ccmsíea los «entralisias,
Anuceia que ha adcpt&do determina­
das prcvideñcÍ£Spar® Oyitar eotosmales, 
exigiendo de los coutrAtistas que bagan 
depósitds BaetáUcea en casas comercióles, 
u fia de que i68 obreros puedan volver, 
a lo cual les contratistas se niegen.
Sucede que ios agentes, cu»ñde con­
tratan a los ebreres, se fiausstran díf«- 
rantes y amabilioimes, y luego que tr»s>̂  
penen la frontera tratan a laoraspeetives 
familiae cd»o a verde áeros parias.
Bl ministre taie|rAfió a tés gobernado­
res de las provinoiss fronterizas, quients 
a® quejan de les:^ l̂r«easñts8 conflictos qu® 
sarjen eon motivo del «xces© dé emi­
grantes, •neargándolfs que ceñjjicieñfñ 
ligares» msnta íft #m gr*ci¿ñ- 
Ruis i  móficz que todos J®5
porióiíCíĉ ij; de Bspeñ^ pubiiqaeR lss r®> 
gias qas a© dan, a fia de que lOs obraros 
eenezean la eflictiva sUukcíós que 8$ 
crean al otr@ Nda d« la fi'eñtsra. ,v
B i o t á m e n e s
La Comisión de prasupuestos emitió 
esta meñsna dictamen de oocfcrmidaA 
con el preyseto do Alba referente á la 
v: exención de pego de derechos reales a 
' las seoiedades axtranjoras domiciliadas 
;:en Bspafia, y presupuesto extraordina- 
W rrio de la Prdeldsneia.
: lata tardo estudiará los proyectes ex-
.. traerdinarios de Betado, y el arriend® 
.del monopolio de las cerillas.
^ 8  f e r r o e & r r i l e s
s e e u n d a r i o s
reunirán tn  el Senado
 ̂ ■ Antes do ta sesión I
Come las te rdes anteriores, e! Con gre-1  
^  eO eparecíá muy desÉninitde, ñe sisnde i  
j>fsibíe ebrir ;iá sesló# a su bebida |  
tiempo.
VíHaUúevá tieñe el prepósito de cq • |  
menzar el Lunes ía seiiéa k fá hora fijt- |  
de, haciendo reoeer toda la cuTé de lo |  
qué ¿aceda sobre los diputados da la mu- f 
yerí*, quf a^pesar, de ja s  órdenes del Ge- |  
Merno,,né añúdefl ;ton^ pUntualided a la t
iém ará». ^‘ La sesión de hoy
Da principió-el acíe i  les tres y quin- í  
ce minutes, b» jé la p^toideñeia de VíUá- '
nueva......... '  ̂ ‘'/.V; '■
Bn el banco azul tamen «sfeñt® Gis- 1 
set, Laque y Raíz iiménáz. j  ?
, Itorra pide que se envíe na ingeniero 
a Argelia pera estuiisr las únimaa plan- f 
tecióñis deAijveá, héchfcs ccñArreglo a 
un ñáevApróóedlmietttó.
TembiÓa seUcita qua sa iutírís® permi- ; 
so dei GobiérnÓ feantés, a fia de trane- 
■^rtér de su territorio «gnjts para la fa- 
bílóáftíón de tejidos.
' íycmíugo hílbia difi ferreoárri! d® Me- 
Ifiía á Zilbáa, y demanda qué se traigan 
á la cámara «1 expediente de subasta y 
varios documantes.
La Mese t físes transmitir «1 rasgo.
Interpelación 
GontiñúA lu interpslacfón sobre Ma- 
rruiccs. ;
Luque . reanuda su é®nte8laoi6n a 
Ayuse.; ’ . ' , ,
Detalla la opsración d$ Biut, donde la 
cifra total de bajftB faó dé 893. tomande 
perla 7.015 hembras, y enumera las ven­
tajas The b® répertado la acción, «segu­
rando las comuniesciónas.
Blcgin la gestión de Miláñs del Beseh 
y icaba dirigiendo uña patriótica saluta­
ción a las trepas de Africa.
Ayuso rectifica, repitisnáo que hamos 
debido cenUstaf a Bareps, que antes pa- 
racia civilizada, que carecemos de «le- 
mintes pera cumplir el mendeto reci'' 
bidé.
Afirma que no se puede continuar allí 
la política que ségttimaa, y qus nuestra 
penetración ha frtcasaao, política y mi­
litarmente.
Panetrames allí—añada—pera favera- 
c«r los manejes y íes ntgeoiea de algu­
nas eompoñlás. . -
Laque rechaza estas eftrmaemñas, y 
dice que si barranco del Lobo faó ana 
idea desdichada de un gtncril, que pegó 
Con. la vida su error.
Ayuso insiste en que fuímes allí per 
|a«udato4© Buropa.
,% Maurar No hay nada de eso
B e  P a r í s
Félloi^ólóñ
^ Él zar talegeafió a Poincaró fíUidtán- 
dele por el éxito de la ofoñsiva frántosU 
en el S o m m e . ;;
Paincaró ccnt®sfó Bgraáe^idof ; .
y V
La iuchi sigué saíis^aotoíis. ,
Las vaegúerdiss servias rebasaron fé 
liñea férrea de Florí&éfíTMonastir, dé 
denda dislan diez kilóéóltos escases.
Bl ala. británica soeVfttoia; por ©orlar 
les cQmnnicscionas éntre Ssres t  
jaerts de RuppeJ; \   ̂  ̂ v í
Les búigercs se replíegen de tcáes lee
P” '**'" .........
Ambás artíneriis m^tótréñ éetividéi 
snalSomme. ■ .? ■
Bn el sector de Qqsafteviares, uno de 
nuestres r«conocimieñtOú'ilégÓ hasta Ies 
trincheras enemigas, bómbardráadoles 
cen granadas do mane.
Tambióa en Veráun fanciCaa con di- 
ligenciéTa artillería. .
Bi énemigo ctñflnsó lé ftoié-dé Peivre
te^d^la éxíiñsiih déf íT#éñté* Jepoderán- 
louesde íes poai«ienés organizadas ane-
B e  M i l á n
í /  í>«> I • c'../íPtotéálfc
DtBde Bucetoit ;difiéñ i  aH SscéloH |  
qne il Gebierñé ha dirigido el Gabinete |  
delésBstadós Unidas nna protesta por j
el bwbii'itoaó?®® deRucaséstJ ? r -.J
liainistre yanki cémunicó a §u Ge- p 
jto/qué la explosióñ de bito; lílmpal 




O f i B i a l  I
I  Bucarest.—En les valias superiores '  
déy Tórneya s® r®gist?aron luchas vio- '
.: loñiaé '̂ /  ' ' '
§ Bl enemigo atacó con mayóres faarzis 
1© región d® Fagaras y Vírdoní, féñiéndo 
qué retirará® nuestras tropas el dfífiia- 
dáre d» Coinoíí. ,
y Rn ®I vallé d« Giul hubo pequenoes»- 
cuéntros,
 ̂ Las tropas ruso^rumeñas progresan 
.. en al centro da la izquierda.
G o m u n i o & d o
:  iParís.—La lucha de aTliUsríe ha sido 
viva sñ ambas márgenes dsl Semme, no 
ré'gisuándose ñíñgusa éceióa de safante/ 
|í»; úaicamanté efectuó un avanc® ftl
i tote líBá WceVf® nuestra arinisría pisaba
toÉQ do Héinelt, fé encontraban 
lacfrdotof.y.’.. .
FA LSED A D ES
t Loa periódicoa germanófiloa de Sui­
za, para, reatar almpatlaa en eae paía 
ñe^tiaí a Inglaterra, anunciaron que 
ed Gonaulado general de la Gran B re- 
 ̂ tbfta eñ  Zurich había amenazado a una 
caaa de comercie de era ciudad con 
Buapendetle loa énvioa de mercancíaa 
{árocedénlep de loa palaea de la Enten- 
^  aitKi déjaWiCéáaute a uno de aua 
empiéádóa/ dé Racionalidad alemana, 
f La legación d i  ínglaterra se apre- 
I auró á declarar que eaa información 
l^eptaba deaprovíata de todo funda-« 
¿ lien to
y  ¿  T dK P E D E A M IE N T D
tf  a la Gompafiia Gunnard, fué torpe-  
cisadé y  hundido eñ el Mediterráneo, 
iitlvándoae^ 310 trlBulantea
En é l «garaje» de automóvllea q«q 
en la calle de Criato de la Epidemia 
tiene Inatalado don AntolínFranquelo, 
ae reglitró ayer un suceso que estuvo 
a punto de tener fatales conaecuen-
4 ^ * ^  huerta que existe en 
terrenou se la tiene arrw dada el sen 
Franquelo a Antonio Díaz González, 
de 54 aftOB de edad, casado y natural
4 ai iltio  íonda eató
do al bombín pafS .»»«»» agua, hay 
pozo que ae destina « au
buró, y al acercarse AnfíJUlop**^ ^ , 
hijo Alvaro, niño de nueve .̂ “0®» 
tado bombín, para regar la huC.’f^aj 
- efecto de los gases emanados dei 
buró, cayeron amboa desvanecidos.
Así estuvieron algún tiempo, basta 
qtié fué notada su falta por la familia» 
la hora de almorzar.
Cuando ae apercibieron todo a de lo 
ocurrido inmediatamente ae habilito 
un automóvil para conducir á loa as­
fixiados a la casa de socorro del dis­
trito de la Merced.
En el benéfico establecimiento reco» 
nocieron a las víctimas de este suceso, 
el médico doñ José de la Plaza y prac­
ticante sefior Salas. ,
Antonio Díaz presentaba ademas u® 
los síntomas de asfixia, tres herid an 
contusas en el vérGce de la cabeza, que 
se las produjo al caer; su hijo Alvaro 
Díaz Palomo, presentaba también sia^ 
tomas de asfixia.
E l e s t a ^  del nifio es grave, y el 0^ 
BU padre, de pronóstico reservado.
Después de asiátidoa pasaron al Hos­
pital civil en el mismo auto que los
■ Faltan doce.; I condujo a la casa de socorro,
lo había adquirido I -E l «Fránconnii» 
el Gobierno al principio de la guerra, 
y ño llevaba tropas.
De Petrogmdú
DEOLARAGION 
El ministro del Interior ha declara­
do que la guerra, aunque sea petada y 
terrible, se llevará hasta el fin.
Rusia está unida al esfuerzo fervo­
roso común para conseguir la victoria» 
E l emperador desea lu .felicidad de 
■US súbditos, sin distinción de casta, 
religión n i nacionalidad, y por todos 




Kn Yunqnera ha puesto fin a su 
existencia el anciano de 75 aftos de 
edad, Pédfo García Cómitre, casado y
jornalero.. , ,
El infeliz para realizar su fatal pro­
pósito, se dirigió al sitio llamado «La­
dera del Molino© árrojándose desde 
una altura de seis metros.
E l pobre vielo resultó con graves 
heridas en la cabeza y difeíontes par­
tes del cuerpo, do cuyas lasion ?s fa­
lleció a los pocos instante s. . .
Supónese que el móvil dcl suicialo.
tjseutó tiros «fi^aofs cos>t?e la c*rr«t®ra. . .  .... ns>l&base
un » n -
y «1 to®qe® d®
Nuestro futgo dispaiip luiá nutrido
gruto d® obreras. .
A ¿«s«r áa l*é dtofevotoMto ceadtoié^ 
nis'''élutoDfórioas,/ nuéíOT^  ̂ ,,
«f Sutñsren bsstéñtf* vailós.
y  gstscióa asíiitsrssv; donde 
gran áctivldád.  ̂ '
Ndastra éscuadriná "dé?fih 
rato tudsssa.
Ba el resto d«l frank, sln n&yéásd. ,
A e o id G io tte
Córloba.—SI avisfier VíC«ut8 Dkz, 
que ef»élu«buaxR«?i»a<ñas can su spsr 
rstó, 8« vid @b4gad® * © causa
:dé qu«á«r d®strezfe«o' «I motor.
At cs«r mató » un niño ?«í*ultand0 el 
?piíét©o«a»oci^ád©í- ' .■
E s t r e n o
Midrid>-Bn ®1 tsstro d®, 1®̂ Ceestoia
s® ha «stranado «st® nsch« él drsías á® 
^tostaatin© C«baf, «L®» ®80** que tl-
.0 , 1 ’ há sido ©rtenor perturbadas sus facul-
Sa ha publicado un despacho oficial j  ^̂ 4©® mentales, debido a la frecuencia 
alemán que contradice el comunicado |  abusaba de las bebidas alcobó -
búlgaro anunciando que los batallones
niraantnrquír jj^blau-atraveaudo ol Dar- 1  E n  ¿ llag a r de la ocuríencía B« p s f -  
nublo, fueron completamente destro- f  ,Qnó eI juzgado municipal, que ordenó 
zados. levantamiento del cadáver y  su
 ̂ B A N D E R A S traslada a l  depósito judicial, a fin de
El periódico húngaro «Arbaka© di- ?■ ig gea practicada la autopsia, 
ce que las banderas son inútiles en el - ---- — 'n ■ 1
campo de batalla, no jugando el papel 




RBSTAURANT y TIENDA de VINOS 
- D E -
CIPRIANO MAR,TI^EZ
1®  M álag ñ
Ants la sala segunda s« reunió ayer ®1 . . . y kUar
ía ciuáa sagüiáa a Salvaáor Medina Jí
c»»*6 un éxito gr»fe da.
Isntos comtoiss, ;
- Bn sl fr®nt® d® Nasdizjkli^: nusslros >; 
aviadért®s«ñ«ian inúsitadé mavimisntó 
®n k s  Ua®s8Íófr«ss ai»»Mfias.
, ;  /sToépedeamlonto
Blbnqué paifñfié é^ig®!»' k é  lotp®- 
d®Bd®®iák 2;j»to^'ññ'.-)íubiñ^ per- 
dia&de dees T  tovulkndo coa
grsndta atorias. , /
Dursnl®chafa y media sesbxvo s! «HI- 
g«b eombaté, y ®1 subEasrine, »u vietél 
daládéfansa, persistió en la fersesu- 
eión, pare si obsarvar que apsrsLkn dea;; 
torcos, 88 sumergió.
Volvió a poca a la supsrficle y k u z i 
al «Ríg«l» uñ torpedo, causándolo cus^;; 
tro mu®rtos, y si p«reibir>qps fisgaban #  
toda máquino dos buques aliaáíis, ttíra!j|; 
a d«sspsr®6«r bajo les «guis, |
E e  L o n d r e s
í Poces htehos do iñtéróá hay qu» 8?fid-i
Isr an la última jarosdé.
Bl «namigo baashsrdsó, esre®. de Gí- 
ñaceuft, y r®«hazsm«s ^dcs coatr®Risr* 
quté en el s®etcr d« Taíspval.
Disd® ®1 día priparo de Julio cfgiwfl® 
ceSonas p®s«desv 92 dé esPpañe, 103 
dé trmehéra, 398 amatratíadéras y otros 
msteriaiss. Acuerdo
Dio® «Th® Times» qu» s® h* Uegad© * 
u l  aentrde ®ntr« Béard c lT rtáa  y ios 
prepiatatiés hallares s»b?« «i «vilu®i!a- 
micuto d® carbón U®lkno.
 ̂ E e  R o m a
I O f ic ia l
1 Éu ®1 valle d® Trevignole, anecha,des- 
' puéi d® diversas viols&ti8 seelonss con­
tra nuestras lioeas de Iss sitaras norte 
I  da Térrsnt®, «1 an«mig® inició nuevos 
I  attquss sn la  zoñé dé Cslbrícón, vértisn- 
I  ta sar, siendo réehézédes tedas abes. 






Sirvlcio por cubiértos y a la lista. 
Píaci© coavenaíenal para ®1 servicio 
s damiefiio. Bapécíálidad en Vino do los 
M /cu&üs dóu Alejandro Mdrén®, d® 
Lao«n%.
d S á t U B a i F I l A
DEFUNCION
Ayñáo: Gslibri que habí® su señoría, í  A« i»*»»»® préparación dé sHillesi». ®j 
■ - - - / g  ensmige rsnevó un fuért® ftUqua, ton
que y o l  bü®P** Ae refresco, raouptrando una po-
qu« to é l psdr® da la crícturs 
^ Máura: A machí honrs. Lo 
ñisgo ®s lo d«l mandato de Europa 
Ayuse: Entoneto fulMcs aiií parle que |  
dice (fi puéblo> isto iSi psrs protagor lea ^ 
negocios de clgános señoras.
Concluya la intsrpelaciós, y sa entra 
en la orden dél día.
La cáasra se reun® ®n scceiones.
Cargas de justicia
Rtanudado el íete, signe el debato 
acerca d«l proyecte relativo a cargas de
justicia.
Al varada hae® ebsirvaeienis, 7 I® 
eonttsta Alba que el eenvenie se realiza
nción avanzada haoiá Goibricón Plecolo, 
conquistada por nosotros la mañena
dar 3.
Bn oí reste del froate rechazamos a 
tes contrarios, otusáaddles enormes pér< 
«¿as.
También en les altes do Cerdevol® r®- 
p«limo8 un ataque hacia las pendientes 
domentsSteffe/^ ^
Bn varíes pUñtos habitadas sufrimes 
algunosdespérféetss. »
Nuestra artillería centrabatió «nesz* 
manta, destruyendo varios btfroo®»®® 
militaros.
EN TO D O S L O S  F R É N tS S  
No so pslea, apenas, en Picarclia, a 
causa fiel mal tleíñpc. • '
Sobro Bapaum?, ló!* fránceseá han' 
cogido varios esfioneSí
Los rusos prosiguen «ua at&qusi en 
Vohynia y Galitzia, cuyos ataques 
tienen, sin duda, por efecto re tañer 
delante de Sh&karoíf, Tchsrb'atch.f y 
Létchiniky todas las fuerzas gertaa- 
ñO'austro-búlgaras, para que no vayan 
a Translivanla en auxilio de’Falk«ñ-
hayn.
’ íLos rumanos siguin avanzando en 
Stf deredha y replegándose en tu  C':n‘ 
■tro. '
En su extrema izqultrda, Grs^^ra, 
han obtenido una veatája.
Ahora resulta que el desembarco 
suyo en la orilla moridlicnal del Danu­
bio ha sido una demo8tr?cióa hscha 
para obligar a Mackense» a¡~«-vt«far 
SñS tropas de la Dübrúdja.
En Macadonia sigue Sarrail avan- 
zanfto por las alas, y se encuentra ya 
muy cerca de Monastir.
' Les ingleses b íu  ocupado U Yeniko.
r De Roma
a u s t r í a c o »  ia i t a l i a n o s
En. el valle de Avisio, después del 
grave fracaso qué sufrletán, limítá» 
¿ifonse ayer los austriacQt a tostener 
intenso fuego do artillería, al que 
contestaron vigorosaménte nuestras 
baterías. ' , ,
Mantenemos lá ocupación de las 
4 ób cimas de Ckiblicron, en cuy as 
.cumbres encontramos numsrosos ca- 
d i e r e s  enemigos.
; :;: :Én el vallo de San Pellegrinp, los 
► i t̂alpinos dior.on ün brillante asalto, me­
diante el cual conquistaron un podero 
so atrincheramiento, aprisionando a 
s 102 hombres y cogiendo ametrallado
Ls t»¡rr bi« &£>G?ÍDasáaá qu« diazma a 
U jiiVBr.iu;, !& tubííCulosis, cuyes estra­
gos coüttTsp^»; impetsata, lacieacia, ha 
hsfh ’ use r.a#v* -victima.
a n i i  h ir to Charrfsnt, «n ®1 
pintorssoo é® aíras puros y s.Aln-
CRb:fis, H éon4íí fué «oa ®1 ansia de satu- 
£«2- cali « Míe sCi» quebrantados palme-' 
Bts, f i^ació don Luis Genzá^az
Mipíín, bij > dafíinia faó nusstro carroU- 
g;®aí;rio U®, don Diego González
l?u rf .
Ers al fi un jovsa do diez y 
e:.hi i.5:r, t '-‘o ame? a la vida, todo 
y p ’ív;.- 'i , cuy© cortapisa por 
ib AxÍKif j  ̂ma«bos rctutrdos im-
p#rs«í-‘'e?v-?g, iíiüthi a eariñss y muchos 
tf:r«t®á.
E t lí. nécr¿p>i?í dé Churriana rscibió 
sysr & í£s ds'la tar.ls,. al abrazo
d® la tísrrá madre *i maiagrad® joven, 
enyacs^á^v^r, ,U(i.v4;te é hombros, faó se­
guido p«>r uri;e íínrrúúrraBci» numeres».
Baty® í»i,r * É ñ r«s rsoordstmss a 1®8 
siguís^t»*: ; í ■ -
0?i>z, Q i re, Gonzéisz Triviñ®, 
Arr©í«, fd ilínia, L*ón, Luqu®, 
A‘»cgü®ra, Bífusl, GarcU (Baríque), 
David, Gómez, Sáafthsz. Maduíño, Fcr-A IvMLAt̂ siVM . lN4nnS.9 A»VK «rAlAV»
méa®z (*) «M«ni» por muerí® d® M^nua!
Fernández Gómez.  ̂ tt
Les hechas, sagúa el sanof fiscal, sen
eam© sigu®. , . , jt
En la t*rd® d®l 9 d« Naviembf® d« 
1914 ea una da las h&bitaoíonas d®í sŝ jó 
qu® ®n la cali® dsl Gsaeral Akáaiara ba­
ñe Antonio Gutiérrez Aatsrgs, s« tncon- 
trabá el procasaáo Salvador M«disa Ji­
ménez acempeSad® da Mana®! F»rr.áa- 
dfz Gómez, y d«spu«s d« ing®rir algún 
mosto cuestieaaron per razanas d® pó«a
Bl procesado, qu® b«ns antacsaentfs 
p®nal6S, fué condenado coa añíerioíiáal 
por delitoá de amanaza, hurto y resjítea- 
ci». Y «s sojUe é® cuidado cuon4ñ a® 
embriaga, áíspaló cm  «i F®F»é:i««z, 
quien se Baant®»ía con ía mane matiaa 
bajo ®1 chaleco, y sapenion^o Msdíaa 
que pudiera ser agredido, 1© invitó & quo 
abandonara aquella pesturs.
A la negativa del Farnández, «i proce­
sado con una fíca qu® «sgrimía, Is aco­
metió, prsducióaáoie una herida »ov9 an 
•I á®do índica de ia mano deroíhs.
Adamáe, ceueóis ol?a grave *n 
cié superior y parí* anterior «ai sbusI© 
derecho, que intereeóndof® la U“
moral, I® ocasionó una ictenaa h*me??3 -̂ 
gia qu® 1® preda jo a íos pocos iastirJ®®
la mu«rt®. .
Otro individuo é« la reunión, llamado 
Salvador Avales, resultó con una hístida 
Igygi pfeducida por ®1 Msdiíi?», on I© ¡u- 
ch» entablada, al quors? eviís-r la cues­
tión, de cuya herida curó a I&s pocos
Batos hechés lo «slím^ ®l ainst* a' toga­
do fiscal, díu Juan G. Remof® da 
come cesctííUíivsa do un áoíiío da homi-
iiáudex AlmsQdre , Muñez , González, 
Marfil Jiménez, Pachseé Fieros, Gercí f, 
Raíz Raíz, Martin, Valvarde, Osorio, 
jSarrane, Sánchez Agüera, Densir®, 
Qaitttena Gñllardo, Costil!©, Merates, 
Robledo, Ruiz Sánchez, Gaüogo, Pérez, 
P«foé (José), Avila, Jimósoz, González, 
Arias Remore, Cerezo Demingaoz, Ra- 
drígusz dél Pino, Cintera, Lóp«x, Bspir 
nost Fernández, Galtejón Navas y mu­
chos más, hasta constitutr una manifes­
tación de condolencia.
Bl duelo le integraban den Franeiseo 
Avila, á®n José Navajts, den Jsaqaiu 
Morales, den Enrique Quera, d©n Mt- 
gutl Castillo y dan Cristóbal Gonzálsz.
Expresamos el leslimenio da nuestro 
póstm® a la familia del finad® y muy 
especialmente a don Diego González 
Martin, hermano d®l extinto y aprecia- 
bl® amíg® nuestre.
cidio Y otro d* gravo, esa
ía agravante do reiteración, 
se impssg* al proczsaéo ?&
«ños, 4 meses y un a>-
**°P*r el segundo áe’iío s* debía ímponsr 
la do 4 mtoss y 1 dí^ ¡j.- o-
: Ciófi d® 500r í a s ,  c o s ta s  e  in á é n n iz  .
t a s  a  l e s  h e r i d e r o s  d® la  v ío b m a , j  » 
S a lv a d o r  A v a le s .  „
B l d e f e n s o r  s s ñ a r  R í s a d o  5 . i  a s í s ?  
sosti®»® qu® s u  p & tro e ía s d o  n o  e s  r e s -  
ponsftbl®  d e l  d e l i ta  q u e  sss i® im p u l s .
C e n s t i t u y tn  e l T r ib u n a í  d s ¡  ju r a d o  p a ­
r a  f a l l a r  e s ta  c a u s a  l e s  s e ñ a r s e  d«m J u a n  
M o ts  L uq u ® , J o ió  S a rc lR n o s  V d s n d » ,  
R a fa » !  C o n e jo  N a v a r r o ,  J o s é  T ru jiU o  M a ­
r a ñ o  l o s é  B s ry ío  M o ren t® , J u a n  D ís z  
D ía z ’ D a n ie l  Q a i le s ,  A r a n d a ,  A n to n io  
Linaria G ó m « z , M a n u a l  S ag o v i®  3 á a -  
c h » z , F r in c ia c ©  Jo rg ®  A lv a r® z , A n i s n io  
S a l a z a r  M o r il lo , J u a n  L a r a  C a s a s ,  y  s u ­
p le n te s ,  J o a n  M o lin a  C a m a o h ®  y  J s t é  
C o n e jo  C o n e jo .
L P r a c t i c a d a  i a  p r u e b a  te s t i f ic a ! ,  r e -  
' 's n l t ó  m u y  f& vorabl®  p a r a  e l  p r e c a s a ­
d o , p u e s  l e s  t e s t ig o s  d s e l a r s r o n  q u e  p o r  
cansa d e l  v iñ é  t o n f í i ó  a q u e l lo ,  y  d e b id o
I
P i i l n t E S S
!"tlfeM>lWH"‘u')t«a>feK*.
S á b a d o  7 Q c tu b /e ,
n ás  ^ « ii« iR ' « im pra4tim ^4«*1t jq.v» 
vantaá.
Dada cuanta dadtor.|^raeba dec^ a a t a l  
y tranaentiida la %ora da Addia^cia, a ^  
auapandió al juicia,para centiníiae^ hoy; 
a la una da la tarda^ qua tar|oiiii^^iBft| 
causa. ' H
Stteoaoionsu r . *
El icez da Marballa instruya sumaria 
por allanamianto de morada, centra Pa- -
m m  Bitragin  Tqi^é,. c ^ tra  su. m arílu
don jWañuol lilaíílúoz
M oráis? Redrlgudz, pOr adtinsrio.
Ei da Vóioz Mdlagd} pst^ rqbé dé'9.6<)(í'- ‘ 
reaíáis al V9üih& ád- Nisrjá ?
Santlsgd ^ óM«£; <|ua tie-anccmirabadiir- 
miendo en le posada da Llames, en un iépv .. 
d« une» ís r isa k » , «in^qas of co^jzqe aV » 
aotoif. ■• ■ - .. ' , ^
P or hiigtojdí^ u»r!^n(o ,q J[u«n M tdina .. 
Hored^a, in ^ is in léa o  'éJííga&‘ m ^o t $ 
máa  Sftntisgo MoréÉo.  ̂ '' '" ' '
SI da Ronda, por musH® d^*' P^dr© 
G arrís  Cómitra, och itidé  bgí^u'fcim'annea' 
al sino  llam ado «Ii*d'íi>í'^a*nMbíicfp», on „
YQv:qqgfaí , .. , £,
CoiiWiiáíic»''- ■
pirí^sralhi cén'á'éaaáb a íi Má*!, 
nueí Pb '^ j  «femó au tor'da i*,
áa ««tifa, a-h¿ p in a  deiUfes-ra-ma. ^
Z éi& da árreatUi-iáSfcy'j®;-|»eT cada .í
USO.  ̂ 4
■Sm¿ituldc»'.... . V . , I
"P or d isfru tar íicaac ia 'a l.' jjrrocuijedof ■ 
don Sobaatián BriaiearPranqneiOf le 
tiluya «u ooaepañ«<^4e^Rafiqj'í« Reyjts a  
Bárríosiuav^. , , „ J
S enS lanh ién to»  p a ra  ho y  I
ISecciónl.*^ I
Pleito contencioso q^^mwísttetiye, ih- i 
tarp^uasto, poy f l  Ay;tintsiqaíenta^ db''C^W 
espité!.'—Abogado, seíioV ^Rbszdd SSíí  ̂
ch«z Psst>r.—Procurador, séffsr Bíialírs. ^
Sesoió^ 2.* - I
SI, da a y « r.; '7 '
I áaji eh al día li de .OotUbre lU P« eh
25te-
a m b n i d a d .e s  . .
■is&»t!S¿ioi'» i  BU iija  B atí-ss'uai***;''
«mos. pesetas 318‘S2. 
kUxaay oalirlo, p e s a 75 h|ldre«*Qi«p 
paietM 29'31. 'í'h
Sd lardos, |« S | S 383'OOri^d||(adioi, vpe-
oálvo.
.*^Adipl«, hijo la-previsldu ds i» Ra- 
iuralosai que privaf^del pelo al hombre ah el
tai
memento que se lo jjj,rranaarla al pausar eu 
ÍK| isouras de la japatifttd.
k ll^ a m /fi, Í6 '|tt
INFORMACK^R m L { T 4 ^
F l u m m T '
^ e l l u o s  o t^ e ^ r  
S« al < B irr ia  Oiicía4»^ da{ m ^ajia riq  i  a  
la  Cluerra da 1.? j ^ í  actual,, s f  a n a a c ip u ” 
vacantes lea deaiihés qüs'^sa raíaeienan / 
Mbs® dal m ^tadara público da-MeílHd,
con si S M l^ a u u a i  #q 1.200 tówa^ejí*. 
íaruardm urbano  da hlbia&i e d a " ^
La eliminación normal del ácido úrico^ es lodtf c í  ' 
aecreto de 4ina;buena,salud. Tal xonáo la arena al 
ínBkrárse en un engranagd f̂ lo estiropéa, el ácido 
úrico mal eliminado sé cristetliza, y sop íus cris^lesv 
los que obstruyen los Riñones, Hígado y Vejiga, 
Articulaciones y aon causa única de 
movimientos dolorosos,, y dq Ias^en(«|rmedades dfe:
Í l e u f n %  G o t a .  P i e < ! r r a
pieles a 0'50 una, IS'CO peietai.
Totel de peso, 6.470*00 kilógramor.
Totel de adeudo, 6.150*23 peaetu.
Ú © ^ 8HLÍIeríoíS'
JSpQitndáaipu pbteuidu eu c4 día 6 d« Opta- 
shre' ppr. los oohoopíos pifutaiíteiJ ,, „
Fot ̂ áhumaoioueií, 39=00 peBstaS"
P¿r iisí¿íbuettéi»3i 293*C0 ptóéta*.
Por sskum&eidnm, 37'66, pesetMr.
i ustedes eí eclths d© tlu meate-
oa do?
—¿No?
,... —Pues el colmo de uu maataoado es tode 
lo que rehasAde los bordes d^ l‘á copa donde 
*se sirve.
.......................
£ a  uu (B^euien:
—VOyk hacerle a usted una bq a pregunta, 
f “ ¿Guá,ata8 ea(!íretteí| h»y eu*el oiOlS?
i’autas -como pelos tango yo eu la oa- 
héza.' ‘■•.v" ' ■ ■ ■ . '
.—¿Y eu&ntoa pelos tiene ustei en la tíá- 
hez»? 'i
t -^Esa ysus uusi s aguada pregunta, y usted 
^ha dicho que ño me hatiamás que uuar
F e rro c a rr ile s  S abu rbauos
p á t í c , ^ .  A r t e r i o e á < ^ r o s i s
£Tdisolvep y  eliminar tal exceso de áéido ’án ca  ea 
alivio y  curación. La cura m ás cíett^fica, eécaz, 
agradable y  econóinica consiste en elÍ|EÍso constante 
y^^gular,.en::cualqúiera edad, d e  lo Í |J J ti^ s 'd 4 r  
Gnstin que facilitan l e  digestióir|ijquimni á U  
' — — '*'■ Cen ¿(á^parec
árticülacáónés*
A révaló  
Trigo a 61 rea 
Jo l loe kilos 
CauieQoa.45i 
C ^ ,d a s 3 ^ .






qfangre smi’’viittpurcías"~y liade d é ^ e t 
, ,.s6ú^um’e<3imeti1íi""dil líft
CoÚ üd paqtibte dé LíiBíhés distíeltd éii .ühr litra^de agua 
ae obtiene, upa «x'qbisita ^Ua minerat^duá se mezcla 
fácilmente á todas las beblî áS y especialmeate al vino. 
al:.du^^a úu sabor, muy , agirfidablé̂ ŝíû  déscompouerío;
.> .j- - , 'r- . ' T-  ̂- . ■ A „ i . .
1 2  p^quiB^tes dfiH 1 2  litro e  d e  
. a g u a  ,poi^ 1 Pe4¡eta]i
I-
l^fBkfnádáuttco vende. Perol]ojo con las imitaciones f 
Ezijau sjeiipre el nombre 4^1 ;doctor Gustln sobre todas 
« ' las cajas de
Deptíiíurio único para Eipaña: DALM AU OLIVERES 
' ' 14, Pareo de le Edartria. BÁRCELONA f  
y «o lodai U* Sueaai farmaciat y almaceoet, >V (^ g 2 í
Tendencia del msreado sostenida.
selectas del
olí .^48 '^lé'ti|s los'
y buenas a 47. 




trlgQ-procedepte de Roda, Socue^ 
Ilaincs, Taranooú y Medina, superior a 63 
reales fanegit Pe'etas 36*43 los ISO kilos.'^, 
De Péñafiel, QuintanilTa y Sigüenzaj a'61'5IK 
Pes#tlU>35*56 —Dé'Atanda y Extremadurq, a 
61. Pesetas 35*27, y de l^uadalajasf a SS^Pey 
setas 85*84. .
e u t i 'f td o 's '
Y|po,r tHespóíiíles», dqbldilla.
'» «Cábo Sacratlf^i de Alicante.
» «Gabbla'‘'PIat;a* ,^de Cádizi'  '
» «Aragón», dé*Almefia.
'» «Florlnda», de Ídem. '
:« cAncona», de Londres^ /  i
F ia p o rd s 'á ^ © p ’íR©fe'8id©»í *■ ’
Vapor «Hespérldés»^, para Meíilla.
» «Cabo Sacraí^f», para Sevilla.
» , «Cabo lá  Prattf»vVhrá^AkúerIa. 
» «Aragón», pará'Sevilla. 
p aAnoona», para Gibraltar,
Salidas de Málaga para Coín 
Tren oorreo-a Jas ^,15 ;m. ^
Tren m'ercañcias con viajeros a las 2,05't.. 
/Tren id. id. a las 6,80 n.
Salidas he^Coin para Málaga . 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancks con, viajeros a las 11,45. 
Tren id. id. .a la^ 4,141.
Batidas de Málaga para.Fhengirola 
Tren mercMiojfaS' con .viajeros a las 9 m. 
Tr,cn córrj§o a la 1,501. .
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Bálidas de Faengtpta para Málaga 
Tren inerrancias con viajeros ajas 7,20 m. 
Tren id. id. alas 11,45 m.
Tren correo a las 4,211.
Salidas Mi^^agarcméleÉ 
Tren meroanejas con viajeros a la§ 8,15 íh. 
Tren correo la I ji.'
TifendiScreoTSnal AÍasYjlS.
Salidák de Vélen para Málaga 
Tren.meroanciascqji.yjftjer.os arias 6 m. 
Tren discreoionál 'aTab 12,It) m;
TJreíÉ correo ^ la» &,2Q t? - ' .
Vá 1$
i ^ A  M á k m m i L ^ ^ f í A A
Etpiit«ri« da Rjc;,«|'49 Ca?nl!e G7uc<si 
(Lojft). Calzados dts íoj^i y «roonómices da 
todas ciésnu., S d ü d ^ f  pariúcciónr^oana* 
m h -jig m ifi .  •• '
N» hacer vuestra» com pras sla  viaitur 
«utas cata antiguo y scraáitade estable* 
oimiaoto que está situado cJ^^a Prausu 
C ra rad iaa  iíúfflsros á 6 y 8.
p^sítías. Admihísti 
taquara cofa la co
p aseW S a  f iló la , dKqi »rs¿aVáa é^spiraii-•■ • - J jj ;  . .v \  , „
iM  ssgttDdoa.r.1 t ó í ó f e i í ' i , - '  r a » M -  p*!|S5á-SÍ! í f*!*  ®
<5xó.u pública I  Bollas Arta» can l.e00ipa' unú Iíwím
setas.'dó; súsídp; y V am « .^s.-ab^uácaas-i ’ 
capisíos,? pfiíton»?,: ■ íjrdqnitóa^aií-^TJalú ■
graf/.S, y ^
, s 3ü;U«It|[ a^ p tiv o  
Sa la concavio !« vusUa;^! aarqjrfjta.^oc;.* 
m yqjr 4e J o r .
«é Mfeisq G onzáííz qvf*.^ e^ítÚ.IRlra., en,. 
asU  capiísi o*. «ítue.ción 4® m m p t a k ,  - 
por aiífíím tí.' ‘ ’
c.'óú éñ 7a filiHñica^tíhaehft.
Ln guardíUñ íCivrb dé&vo/ á Msh.Uélr 
'q u ie tv in ^ ra ñ c lt  la tár.cé!. .a,,
.i iii' ■jiTí.ViMA. =I??e:
Dolior da ulceholas.
4da»iáa »f a6jflgr.<̂  nqaql^ra^uaft.coimi- 
sióÁ.qtua márche, a Madrid á g.qsjianrar 
dicho asunto.
J iíq Sauiuillas, don Gui­
ndo Oinfero.profaV» a.íP^«s> ,dipjtU«^98provincia, acerca del proyectado monb* - llermoKoDloa  tanti
hrcpqlón gehérdl he há íyáuáa y Clases 
{ b&^ncedidb las siguientes pensiO'




S P B B T - « f L 8 M f . t S .M  ,
D ^m |»gO |8i dc Octubres .
Éx.cursióú m ím ero 19, a  A ibhú,iín .dé 
la  T o rre .
Recoí^ríidp totaU 3A kilóm etros. ’ * 
^ufttb dé'VVuóióir:’ S tta c h a n , 3, (Ga-
Ei Director da J a  Academia Pd!itóc<
lisQO Antillada, viuda d.el co- 
Vloente García Buiz, 1.135
ea-'.-t ? ÍT - P>**4Wvr¿lñfes*a@
^ f í f a  Gonzáfffz, Emneure© Sé'^&hdx h ú '  
y José Roirígua* ÍMS9ón»z:du'^8.**’'r«ki'-- 
mjsíieO ni#í»ía*Í!í'4!a ■’ -t ’
d® salid»: a l a s  seis d e  J a m a - ’
ñ an a .
I,, '*  ^etfuocióh.deliservléio '.:
c«»ÍiaJ,.
® lí«a® plszq ¿oU ñ.a e.c.- 
Maí-a,. Jo ha’ sído'con- 
<íohornador jsíii*a? I* re
|:.maéni
fpesetas,- ¿ .:■ .-r ■ j í
ijíQíS, den Eas;íq,ne Figuaroi^ ,G,utíórraz, |  Doña Ahtoniá EodrIgueziHernand«Bí viuda 
aslebUaíáa eh la, qj^llq^dy Torrije» n i ;  |Ael segundo teniente don Cláudip L ^ e z  Ri­
m are 55, nos envía jataato bijtaVaim^  ̂ 400 pesetas. v   ̂ n  /'
©ffacíáad0? .o á í^ 8«rM cíd«a#d«che Can-






9S del capitán don
■f Juan Puig Fernández^ 625 pesetas.^
María Soledad Sayarret ||pdy{^ues.
B 0 L E T 1 N  . © E I G I  A t .
E l4e ayer publica lo siguiente:
Edicto de la Jefatura de Minas, r^^ronte a 
la prewnt? oiqn de uqa soli,oi,tná pidieudc per- 
teqenoTajj.
—Éáiotos de varías alcaldías y requisito 
Irías do diversps juagados. ' '
i —Relación de las licendai de ule de armas 
' en-general y  ■ de ccza^ expedidas por el Go- 
l'bierno civil, durante t i  mes de Saptiembre de 
1916, / ,
 ̂ -^Tarifa de arbitrio» extraordinaf ios apro- 
:/bada por el Ayuutamiéhtode Áimógk 
\ —Relación de lás mefcaúéics que han cum-- 
plido un año do'permañéncia en el Depósito 
de la Compfiía de los PefrootürEiiés Andálú' 
■des. • ■ ■ ' t í ■
TEATRQYJTAL AZA -Grqnqompafiia edr
miop-dramática 
FU ■nción para'boy:
A las 8 y li2: «Margarita de Borgofía o la 
torre maldita».
Preciosi Butaca, l*26‘pesetas. General,0*26. 
CnllíE PABCUALÍNI —£1 mqjorde Mála-
R .—Alameda de Carlos Haes (junto al Bancf 
J^pafia.)
Hoy, seocldn continua do 5 de la tarde#.
18 de la neobe^
Los Mlepoolés y Jueves, fPatbé Periódleo»
i^ii}.i e| eomaiadante don Valehtíá" Navarro 
fe ' ' '  " . ...............
filas como ia.ái- 
d« cuoia, por haber presentado si 
,4.flIficado ds apíiiúáf qu.C« provisíj® la 
Ley de, Koc|ulami.fn.to, t a c u % !  aerp- 
átíft q n o ssb s  !& iesií'uéelí^j miíiSak"^
Cupo de, filas
So Uanits.-'ftl-iutíPvíciq á,«j.4#s 
65.000 hambrea áel
actuaí; daJon qua Aorr^spon^oq 730.aJa ' 
Caja ¿8 Málsg», 595 a la de Autsqusra y
532 a|á /da Roiffid»̂  ■ ^  ̂,
m m m  R E P U B u e t N t
Ma SvU», D;áfiiHgd *® Jjbwdfá «n escena 
poV ái c u á ^ ’d' árawsáJíco que diriga »l ss- 
n á f JPorrW/ ín p i^ ío s a  comedia en 3 tkc- 
tca'ííloetudaíyvfihíejíb»^ _ a 
B) gran éxito da risg alcanzado por 
«aSs com pañía en la «’n lo rk r  rep?iS8»ta~ 
cíóu da la misma cemedia, y el term inar 
el e8p#c^c|i|fi5 frJuMa muy cenyanisate, 
hac^n próxim o Domingo
8 ^ 7 ^ ^  ̂ g tf
NOTAS B IM JeG R A FIC A S
La calsu J^ómelcó; á® Válencia, ha
En el vapor aCabo Baoratíf», que proom 
de Barceloua, desembarcaron ayer en nueá- 
tro puerto 16 pasajeros. . -
,*.8S




_ éo S- 
’ÍÜ*^-^
Procedente de’Mafseíla;^llégÚtaíribiéu-úl 
vapor «Aragón» í en nuestro
puerto? pasajero».
X l f Í í W C 8 t 6  I f  J l l l l g l
Operaciones de ingresos y pagos verifis&daa
eh la Caja municipal, dñrahte loa dlar^l9*ir 
-  del9l&
Di armador don Joaquín Cabo Páez, Ha so­
licitada'permiso de ettá Comandancia do Mâ  
lina, p»ra que pueda ir a Cádiz a reparatjlas 
avériáe ’qúó tiene en'el casco el vapor «MireUt- 





R ® « I B T l t O ' e o r . I L - .
■ Jspm^aú-é^iaÁ^sáa:,: , ,  , / 
Nacimientos — Antonio Gónzálex. García. 
Defunoioues,—Carmen Montes Fciip.
J^^6Mt^ien^r«Antmiia Fernández Caflete, 
d^SañÉO Domi^gü  ̂ r? 
Naoimlentos.-f Rsfael Ponoe López, > José > 
Ifoago García y. Antonia Castillo Jiménez , 
 ̂ Defanoíoaes.^Jsíé Ortiz Márques, Ma^la 
 ̂G ato d ó  Querrá, F.̂ anci8BO Vázquez EaciAy 
Antopiq Guírado Rod;;^nez..
Tedi^, las noebes grandes estrettos.—Loé 
Pomii^^ y dias festivos, fnnciéii desdo iiM 
8 de la tarde a 13 de la noche.
Butaca, 8*30 céntimos.—Geaeral, 0*16;-  ̂
Media jrenéfaliDm
SALON NOVEDADES.—Grandes secciones» 
de cine y varietés, tomando parte afamados 
artistas.
d» cíu«$mŝ tSgraik leda  ̂
Jas fclieulaf•
m í^ Í'% K 3 M IA  ICGlMiA.—(Siíuado 
sdÉ M SSeecsd), -
íág slíigta á®'
^ iIDERT.—Sección epntlnna de; 




Existencia anterior . . 
Beeaudadp por Cemei^e'rióij  ̂
» » Matadero. '. 8.046
"  S é  i m  © v i s e M -
La gtu.rdía civ il da ■ViiíCnus-va' ¿ei Re- , 
sarisi i*/ha'intefvá'üiá0,u 'ha'’'hsé’é p ^ á  kt'<l 
m íi ió T  fajlí'vo, José RopoVo^GAuzIéJez. ' '
y  li te ra l d<ál á ra b e  p o r  ¿1 Dri J . C. M ar
drUS, versión,éjsD^ñola de v . Blasco 
l|áfíez. L 4 ‘̂ racial la fantasía y el
( S Í T R O f C I f l l l  p o a t i w  '
La maestra doña Euearnqeióa Mier, ha so­
licitado de la Dirección Greherálj el, ®,ueldq de 
1.§C0, pesetas.,--; :; ¡ ,, .
Ínteréh dé esta gran obra, desconocida 
hasta ahora en España, se prosiguen
Al oficial de esta sección administrativa,} 
don José Román Vela, le han sido concedidos 
quince días .de lioenoia por enfermo.
F asng iro la h» gl4® «S^tsniáa un su-
en esto^ famosa Sl^gníficamente prc- 
snon Guhiarias a  todo color:-
S e tr a ta ,  com o y a  dijim os, de u n a  tra .
ha posesionado de »tt éa^(^, ei maeatirA 
iparrabá, don Fráncisob Ceib^
jjJ^llím aá^ Píáro Bosque Qa«ro, en’nr |  Succión’ verdaderamente literal, que
Se
de ĵBen f
dei hu rte  (J3 uu csbaiio, p ropká«á da, 
¿en  R icsrúe Aya’a, Cuya hscho iuvó lu - % 
gr-iS-sii pasado m«s d0.Julio; ; -  .4¥
d a  a  co: 
n u ev a
pjpjjietam cnte ¿Éa cesado '3sij¿ la estuél» de Totalán, maestro dQU Emilio Geballos.
el
Fs4m dio# que rehlizóeí fobo An úníéñ 
di3 ctf© süjéto ocBócidO por «Papú».
 ̂ SI Jelíj-nilo h» 8Í4o puasto' é  dfspoái* ' 
ció-í jusgé^o. ■' '
D e v e n ta  en las! p r in d p a lé s  lib re ría s , 
a  u n a  pese ta  Vblúmén.
Por la Junta Central, le han sido excedi­
dos a los heréderos del.mé@s.troAQu J«ée 
López, los haberes que dejó deyenĝ ados 








» S o lar^  .
» Cabras etc.
> CarruslUBi '. .
» Carros y bateas! • 
« JSeáohdoa. . . . 
»,Aguaa. . . ., . 
A #c»n%ililis« , . 
» E^tra'oifiirfa'rlos, .
> Airéñdtihiehtó de












M A D E M I A :  D E  D E R E C H O
d r  D E  S ^ T O  D O M IN G O ^ 1:4
grumos d« qlias para lá prúJtv 
jhqmnre, la cu fl pnM®r uáqitirpim  con ftqiüdad y «n poop ti 




i i i  
ñ  f h litanié»? ^hitanioiiymi p ir a  intarnado. 
P id a n g é i  r e g l ^ ^ i t o a .
?é í:ima convocatoria da 




Por a m a ss is s  4* m u e rteá l g u sráa  ju-
rs'-io Colasfa é» S ‘‘n;P«árí> A 'cán*: 
ft&, A anó*  Gíitasa Osorlovb* sido d ítání-
Ay^r í i é  detattido ®i to m td sr FrancíB » 
có LióA Mañ&z (*) «Prirn».»
Por la Dirección General le ha sido desé^ti- 
mada nna instsnolaj á lálmaeátfa .de CaWp^^
niñas, doña Maria Juliana Páramos 
licitaba diferencia de sueldo.
que so-
flíi por Ja gusrdís aívií da Faehgiroia un 
ísujsí© ilrmgáo J^só GobzAísz Ramiroz.
l í  Vi ciño da Véloz-Málsga José A’é 
FíErJ© dsftunció a í® |u ? rd ía 't5ivil d® Al¿ ¡ 
m schs?, qus- un muchi#chs d® 15 in c a  ’ 
q u f tsK k cf-mo sirvi«Et5,áía8 f^s««ls>a,ar 
mauá-srlo psr s»'UU, e® Jííig ió 'á  utó 'chn-; 
. vácin-ís pidéisáo:,® etí üqiafer'a é«f dan tia- i 
tJai.tx  u sa  borrá', c m l# ' caVl h .̂ dasspa- 
racido. ■ ■. v -o: - - . .
P /ac tiesdas gsáUdass porMa gu«r4ia 
civil, Icgfjó detener ai m uchacho II-m a- 
#0 Jua ó Gallego M artín a qttfén »b I« 
o .upódicha Cibailsría, II
Además, Ja$n  s© cor.f s6 autor 4® un 
robo á« tr«g gftnfa»8,>eaI,saáo en él Rin­
cón “do Ja  Victoria,'^'«í' mes á b 'M sy o ' 
úUjsaiíj y ua« «stafa do 5 pésatís a ó tro 
vA«iM0 ílamftdo JInaiiín DÍ£2 CSarthr.
Ki «ípreveehsde» jóv^n «s so jíto  Aji» 
péaámss «ataceáaúíis . y aficionado a las 
r a ía rk i .  *■' ’ ' -  ■ ^
Gallégo fuá pu«BÍ© a  ái«p*eicíóa del 
juzgado.
A las cuRt?® da ia madrugada anta- 
ríor promoví*, fuaí té esc ándalo oa la ca­
llo á« ta lie ía r í í ,  Msnuol Hodriguaz 
A rríba le , que »e h riU ba «a estado do 
émbrisguvz
La función de tarde del próximo Domingo  ̂
en Vital Aza, será dédioáda a los niños y ni- 
^as de las esouelss públieáS.
Jotquia Forsándaz Campes comparo* 
efó fff^Artaard» on.^la Jífatura d» poUcí* 
diciondo qua ri día antóríor se prasenta- 
rea sn su áomioilio Antania Cruzgfio y 
da. madre,iusultsndo á 7á orpésa d»l cem-
parecisntíflíSfb*! Bravo.
La Aníosís sgnó una n tv s j» preteur 
diohdd agreisr fe I?»b®J.
" Desda el Lunes próximo quedarAabierio el 
pi^go a»lardases paíivas> det 'Magistario. do 
esta provincia.
 ̂ Una vez restablecida de ladokneia que le 
áqnejeba, ha tómádo 'posesión de .stc destinó­
la' maestra auxiliar doña Leonor Vll.alba 
Atiza.
Prorrata del empréitito do conver­
sión . . . . . .  . . . 
Diputación . . . . . , .
Parsonái . . . . . . . .
Beneficencia...........................
Obras nuevasb . ■ » . . .
^atqrta lde aguas , , .
Susorípeipnep.............................
Animales dañinos . . . . .
Mquores. . .............................
C t^ lle ro s .' . . . . . .  ..
Cargas . . ...........................
Cementerios . . . . . . .
R^dsmados por el juoz muñícipal de 
Cortés, han sido detanidos en dicha villa 
r@s vepíBos F«dr® R ^ríguez Rbirígúoz, 
Aníenio Dsmtflguez Gárda y Sahéstián 
Gsreía Rodríguez.
8i veemo do SI Barge Manuel Mufiez 
Kamífoz, llegó «I domicilio dé Frahetsco 
Riscos Ríos a roelamai^Jb étarta caiítidád
dessparío.^ ■
Cómo Francisco né estaba en sueasp, 
su esposa Matía Feraz Esorihaho,iiiipilió 
a Manuel que enírara hasta taníp ssiú- 
viese a^uói. '
4  Manuél no le parioiú Man |
A requoíimientos do Frarcisae MartL 
r»z Mario, dituvieren «aecb* les gu§r? 
díis dé'Saguriáad números 59 y 48, a 
Luis González Rodríguez, naluraldo Aur 
taquera dp 22 aSos de «dad,
..Dfies MarUnoz, qúa al'González ,ía ne-
che del 4 d«l eorrionta pretendió viola» a 
uha joven da TI años hija H  Ham ant- 
fiido Espinosa Fé r̂ez, hai»tanta e7t J|t en- 
|,Jla do C&urruci númaro 19. ^
Kspinosa ne niega lo afirmado 
Martínez, y añade qué la cita,^ noca# 
encontró alGonzález en el dormfiiotíodta 
su hija. ^
Dijo también que al González lé tifAS 
recogido síhsu epéa^ dedicado a la van- 
tz de bolles porta  mañana.
Asi paga ol diablo a quien bien }e 
sirve.
S £ L E S á C |0 é  S l I l C l E l U i




T Q T A L .........................
»9Amd«qi^n 4 f  1 F
á á
M
Hoy serán satisfecha én la Tesorería de Ha­
cienda, las retenciones ^®bas a ios babpr^ 
del mes de B^tlémbrñ uítimp, a. lof io^vl- 
duos de olsses pasivas.
Ayer constituyó en lá Téiorecia de Haoien- 
Aa^ndépóüito 142150 p^setaa don Agus­
tín  Choca Jiménéz, para gastos de la deínar-
cacito do 80
aon oL^talQ fLa 
i’t a q ú e r é ' . I
mineral de hle- 
en, término de
: ;
■» dé Ohúrrtana 
? a de Teatísos .
l-fiaborlmim.................
jNotasta » * , • I , .
crtazip • * I I .
ta • X I t I. *
H W  l ¡  II I H U
fl̂ ojf el ministerio dé la Sido
eopeedidós los siguientes retírof: ' '
Don %más Góhaíáiéz RlVerá, ejotnatidanté 
de IntantQtia, 885 pesetas. ,
Jesús Alvarez del Fino, guardia eiyil, 4VQ6 
pesetas
. Don Amaro B.oriqguero Riscoii sargento dé 
Oarabineros, Ido pmtás. ' " '
Félix Alvaréé BapÚa/oarabinero, 88*80 pov 
«etas.'
rplss * • » ■» 
LaVánta í « .  ̂
OapuébinM. , . 
fdnwMiéttl . . , 
JBamirrflla . .. . 
Péle . . » . . 
Adnatta . « , .
* •
fiiiitñ i l i l i
Biénrbanes Pnmte
Total
Aittsayor se ̂ «únió le Asecieción Gre* 
mlfti do CmioréB y Exportadores de Vi- 
noé, ftcordendé dirigir un telegr«Ké dé
Día 6 de Oetubre dei 1916
MAt«Í«VO ' :
iitadfdem iltrativé dé ImreiéP leoriioe
